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1 Etsivä löytää, mutta kauanko pitää hakea?  
 
Materiaalin järjestely on yksi työvaihe videoinnin editoinnissa. Tapoja käsitellä materi-
aalia on monia. Yksi leikkaaja heittää suoraan kamerasta otetun materiaalin editointioh-
jelmaan sisään sekä siitä aikajanalle ja toinen taas kirjaa ylös joka ikisen tiedoston si-
sällön yksityiskohtaisen tarkkaan. Tällä välillä siis liikutaan. 
 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen. Teososa on 30 minuutin dokumentti Kittilä – Kii-
runa, kaksi kaivosta kaksi tulevaisuutta. Tämä kirjallinen osa paneutuu tiedostojen ni-
meämisen ja projektin hallintaan liittyviin saloihin. 
 
Opinnäytetyöhön kuuluva dokumentti on puolituntinen, mutta materiaalia kerääntyi 
useita kymmeniä tunteja. Tilanne jonka moni dokumenttien kanssa työskentelevä koh-
taa. Leikkaustyö on huomattavan paljon miellyttävämpää, jos voi keskittyä vain taiteel-
lisiin jatkuvuusongelmiin, eikä tarvitse kuluttaa luvattoman paljon aikaa oikean kuvan 
etsintään. Muisti on alalla toimivilla yleensä hyvä, mutta sitäkään ei voi rasittaa loput-
tomiin. 
 
Opinnäytetyössämme oli rajallinen seuranta-aika, mutta miten toimivat leikkaaja tai 
ohjaaja silloin kun materiaalia kerääntyy pitkältä ajan jaksolta, jopa vuosia? Silloin on jo 
vaikea muistaa jokaista kuvattua kuvaa ulkoa. Usein materiaalia on myös useissa for-
maateissa. Millä keinoin koko materiaali on leikkaajan hallinnassa samoin myös ohjaa-
jan käytössä niin, ettei leikkauksen loputtua tule ahaa-elämyksiä ja muistu mieleen 
unohtuneita kuvia, joita olisi voinut käyttää.  
 
Fiktiossa on valmis käsikirjoitus, jota pyritään seuraamaan. Yleensä on suunniteltu etu-
käteen, mitä kuvia halutaan kuvata. Dokumentissa sen sijaan materiaalia kerääntyy eri 
tavalla. Osa suunnitelluista kuvista saadaan kuvattua, osaa ei saada ja vielä lisäksi 
tulee kuvia joita ei edes ole odotettu kuvattavan. Miten selvitään tämän tyyppisen mate-
riaalin kanssa. 
 
Kirjallinen osa on rajattu ainoastaan videodokumentteihin jättäen muut ohjelmamuodot 
kokonaan pois. Siinä keskitytään pelkästään ihmisen toimintaan: siihen, miten leikkaaja 
tai ohjaaja omalla koneellaan/työpisteellään järjestelee dokumentin editoitavak-
si/leikattavaksi, ja hieman myös siihen, miten tiedonkulku sujuu ohjaajan ja leikkaajan 
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välillä – vaikuttaako materiaalin nimeäminen ja järjestäminen tähän prosessiin. Opin-
näytetyö ei pyri antamaan ohjeita tai löytämään parasta mahdollista toimintatapaa, sillä 
jokainen tapa on tekijälleen tai teokselle oikea. Pikemminkin se on työtapojen ja hiljai-
sen tiedon tallentamista. Samoin ei puututa tietokoneohjelmiin eikä palveluihin, joilla 
voidaan järjestellä, tallentaa tai jakaa materiaalia. Haastateltavien käytössä olivat edi-
tointiohjelmat Premiere Pro, Final Cut Pro 7 tai Avid, jotka ovat yleisesti ammattilaisten 
käytössä olevia editointiohjelmia. Järjestelykäytännöt perustuvat pääasiassa näiden 
ohjelmien ja käytettyjen kameroiden mahdollisuuksiin. Uusin Final Cut Pro X, jonka 
hakutoiminnat ja automaatiot helpottavat ja muuttavat tiedostojen järjestämistä jonkin 
verran, ei ole tarkastelussa vielä mukana. Ohjelma on sen verran uusi, ettei se ollut 
vielä kenelläkään haastatellulla käytössä. Siksi siitä ei saanut vielä käytännön tietoa, 
tuleeko se oikeasti muuttamaan projektin rakentamista tai nykyistä kansiomuotoista 
järjestelyä olennaisesti.  
 
Lähdeaineisto koostuu neljän elokuva-alalla pitkään työskennelleen henkilön haastatte-
luista sekä alan kirjallisuudesta. Haastatteluissa on kysytty samat kysymykset kaikilta, 
eli tutkimusmenetelmä on lähinnä kvalitatiivista tutkimusmenetelmää.  
 
Työ jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisen jakson ensimmäisessä osassa kerrotaan, 
miten eri materiaalit ovat vaikuttaneet materiaalin merkitsemiseen. Ensimmäisen jak-
son toisessa osassa valotetaan hieman, miten Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 
(KAVA) tallentaa materiaalia. Säilyykö mitään leikkausajan merkinnöistä arkistoon asti 
tai löytyykö tallentamisessa mitään yhtymäkohtia siihen, miten leikkaajat tai ohjaajat 
tallentavat materiaalia? Ensimmäisen jakson kolmannessa osassa kerrotaan minkälai-
sia neuvoja alan lähdekirjallisuus antaa aihealueelta. 
 
Toinen jakso keskittyy haastattelujen tuloksiin, ja kolmannessa osassa valotetaan mi-
ten toimimme oman projektimme eli opinnäytetyön teososan kanssa. Lopussa on yh-
teenveto ja ajatuksia, joita on herännyt työtä tehdessä. 
 
Vaikka opinnäytetyön lähtökohta oli, miten jo kauan ammatissa toimineet leikkaajat tai 
ohjaajat toimivat ja onko tiedostojen nimeämisellä mitään merkitystä tai apua leikkaajan 
ja ohjaajan väliseen kanssakäymiseen tai leikkauksen suunnitteluun, kaikki haastatellut 
kertovat myös monia mielenkiintoisia kommentteja liittyen yleisesti työtapoihin. Siksi 
opinnäytetyössä sivutaan hieman myös leikkaajan ja ohjaajan yhteistyötä. 
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Moni asia, joka tässä kirjoituksessa tulee esille, on itsestään selvä niille, jotka ovat jo 
kauan toimineet alalla. Opinnäytetyöstä toivottavasti eniten iloa on henkilöille, jotka 
ovat projektin rakentamisen alkutaipaleella. Samoin se on hiljaisen tiedon keräämistä 
alan ammattilaisilta. Opinnäytetyö on myös sormen osoitus, että työt kannattaa suunni-
tella etukäteen ja tuostakin pienestä osa-alueesta kannattaa huolehtia. Etukäteisellä 
suunnittelulla ja järjestelmällisyydellä voidaan tehdä työskentely miellyttäväksi ja suju-
vaksi, sen sijaan huonolla suunnittelulla viedään turhaa aikaa ja hermoja sekä leikkaa-
jalta että ohjaajalta. Mitä paremmat merkinnät ja muistiinpanot ovat, sitä vähemmän 
aikaa kuluu hakemiseen. 
2 Taustoitusta 
 
Formaatit ja materiaali vaihtuvat, mutta siitä lähtien kun elokuvat ovat koostuneet use-
ammista otoksista, otokset on täytynyt pitää jossain järjestyksessä, jotta ne leikkaus-
vaiheessa löytyvät. Materiaalin järjestely on voinut olla muistinvaraista tai systemaattis-
ta, mutta toiveena on silloinkin ollut, että materiaali olisi löydettävissä kohtuullisen hel-
posti, jotta voitaisiin keskittyä varsinaiseen taiteelliseen suoritukseen eikä etsimiseen 
tuhraannut turhaa aikaa. 
 
2.1 Tallennusmateriaalien vaikutus tallenteisiin kirjoitettaviin tietoihin  
 
2.1.1 Filmi 
 
Filmiajasta ei ole kovin kauan ja filmi on vieläkin joidenkin ohjaajien käytössä. Vähe-
nemässä ovat kuitenkin henkilöt, jotka sitä osaavat leikata. Vielä 1990-luvun alussa 
dokumentteja kuvattiin aivan yleisesti filmille. 
 
Filmirullan alkuun, voitiin laittaa klaffi eli synkroni- tai tahdistuslauta, johon oli kirjoitettu 
liidulla tai tussilla asiatietoa, paikka, haastateltava tai muuta tarvittavaa tietoa. Aivan 
yhtä hyvin ei kuvattu alkuun mitään merkintää. Klaffilla myös tahdistettiin kuva ja ääni.  
 
Filmiin on voitu kirjoittaa tietoja myös fyysisesti esim. rasvaliidulla työkopion alkuun tai 
työkopioon laitettu maalarinteippi rullan ympärille, ettei se purkaannu ja siihen kirjoitet-
tiin asiapohjalta tietoja (Linnasalo, 15.6.2012, haastattelu). 
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Kuvio 1. Man With A Movie Camera (Dziga 
Vertov, 1929. 22:42, YouTube). 
 
Kuvio 2. Man With A Movie Camera (Dziga 
Vertov,1929. 22:37, YouTube). 
 
Dziga Vertovin elokuvassa Mies ja elokuvakamera (1929) filminpätkät on luokiteltu 
teemoittain kukin omalle hyllylleen. (kuviot 1 ja 2) 
 
 
Kuvio 3. Naulalaatikko (Langford, 1973, 229). 
 
Yksi järjestelyä helpottava työkalu oli naulalaatikko. (kuvio 3.) Suomalaisessa naulalaa-
tikkoversiossa vaakarima (C) on pystyrimoilla liitetty alla olevaan laatikkoon (D), jossa 
on sisällä kangaspussi suojaamassa filminpätkiä. Vaakarimassa C on ohuita nauloja 
(16 mm:ä varten vielä ohuempia nauloja), joihin leikattuja filmin pätkiä ripustetaan käyt-
täen perforointireikiä. Edistyneissä versioissa ripustusriman ja laatikon välissä on vielä 
maitolasi tai pleksi, jonka takana oleva valo valaisee pätkät (35 millimetrisestä kuvasta 
näkee silloin paljaallakin silmällä mitä kussakin pätkässä on). Koko komeuden alla 
saattoi olla myös pyörät, jotta se olisi helppo vetää leikkauspöydän ääressä istuvan 
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leikkaajan ulottuville. Yleensä siihen pantiin lyhyempiä pois leikattuja pätkiä (ruudusta 
ylöspäin), jotta ne eivät katoaisi, jos ne tarvitsee palauttaa leikattuun materiaaliin. Tai 
sitten pitkästä työkopiosta leikataan kohtauksessa käytettäväksi aiottuja kuvia, ripuste-
taan ne roikkumaan ja kootaan sitten haluttuun järjestykseen kohtausta rakennettaes-
sa. Myös perfon (17,5 mm) tai coordin (16 mm) äänipätkille tehtiin samoin. Laatikon 
sijainti oli joko leikkaajan vasemmalla tai oikealla puolella, niin ettei joutunut tuolilta 
nousemaan. Oheisen kuvan A ja B kohdista ei tarvitse välittää, koska ne eivät olleet 
käytössä suomalaisessa versiossa. (Linnasalo, 6.11.2012, sähköposti.) 
 
2.1.2 Videonauha 
 
Filmin rinnalle käyttöön tulivat videonauhat, yksi- ja kaksituumaiset, sekä kasetit U-
matic, VHS tai Beta. Ohjelma kuvattiin esimerkiksi U-maticille ja siirrettiin VHS-kasetille 
off-line editointia varten, lähinnä kustannussyistä. Off-line-editointi oli työskentelyä 
huonompilaatuisella kopiolla, kun taas on-line-editointi tarkoitti työskentelyä lopullisella 
laatutasolla. 
 
Tuumaisille nauhoille kirjoitettiin korkeintaan rasvaliidulla tietoja alkuun. VHS-kasettiin 
voitiin kirjoittaa kasetin päälle tai laatikkoon, mutta ei suoraan nauhaan. VHS muutti 
työskentelyä siinä mielessä, että VHS-kasettia saattoi katsoa vaikka kotona. Haastatte-
luissa aikakautta muisteltiin lämmöllä lähinnä siksi, että ohjaaja tai leikkaaja saattoi 
maata sohvalla, katsella nauhaa televisiosta ja kirjoittaa nauhaan ”poltettuja”1 aikakoo-
deja ylös, joiden perusteella leikkaaminen myöhemmin tapahtui. 
 
Leikkaus tehtiin siis aikakoodien mukaan kirjoitetun käsikirjoituksen perusteella tai 
myös suoraan lennosta. Leikkaaminen tapahtui käytännössä niin, että antavalta ko-
neelta kopioitiin leike ja ottava kone taltioi valmiin leikatun tuotoksen. 
 
Tekniikan kehittyessä siirryttiin DV-kasetteihin. Nauhojen data siirrettiin suoraan tieto-
koneelle ja leikkausohjelmaan. Nauha voitiin siirtää kokonaan tai vain valitut kohdat, 
jotka sitten nimettiin. DV-nauha siirrettiin useimmin pitemmissä pätkissä kuin vain yksit-
täisinä klippeinä. Kapturoitu yhtenäinen jakso voitiin sen jälkeen paloitella komennolla 
DV Start/Stop-Detect (FinalCut Pro2) osiksi kameran startin ja stopin mukaan niin, että 
                                                 
1
 VHS-kopio, jossa oli aikakoodi ja mahdollisesti kasetin numero näkyvissä kuvassa. 
2
 Applen editointiohjelma 
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jokaisesta startista alkaa uusi klippi. Näin klipit olivat valmiiksi erillisinä otoksina, jotka 
voitiin nimetä. Toinen tapa oli ottaa subclipejä. 
 
Kun aloitin duunin ja istuin analogisessa editissä, silloin oli tärkeää, että kasetit 
olivat hyvin nimetyt – että niistä löytyi kaikki olennainen informaatio. Nyt niissä ei 
lue mitään. Työnnän kasetin sisään ja katon, että aha, tuo on tuossa kohdassa ja 
tää taitaa olla Stand up raamatun kamera, joka tilttasi, ja suurin piirtein muistan 
mitä kasetilla on. Toisessa kasetissa ei lue mitään tai lukee vain flamenco Tam-
pere – no tiedän, että me olemme käyneet vain kerran siellä kuvaamassa, mutta 
myös muut ovat käyneet. 
 
Tämä joskus iskee projekteissa omaan nilkkaan, kun ei ole merkitty tai ei ole 
vaadittu merkittäväksi kasetteja riittävän huolellisesti. 
 
Se mikä ärsyttää, että kasettiin ei ole merkattu kuvausformaattia tai mikä on ku-
vasuhde, totta kai sen näkee editissä, mutta olisi vain kivaa, että se lukisi kasetin 
päällä. (Laukkanen, 6.6.2012 haastattelu.) 
 
2.1.3 Korttitallennus 
 
Kortille kuvattaessa materiaali tallentuu tiedostoiksi. Valmiit kuvatut tiedostot siirretään 
kameralta tai kortilta tietokoneelle. Kameran käynnistämisen ja pysäytyksen välillä tal-
lentuu kameraan yksi otos, jota puhekielessä kutsutaan myös klipiksi. Kamerasta ja 
tallennusmuodosta riippuen se on joko yksi tiedosto, jossa on mukana sekä kuva että 
ääni, tai useammasta tiedostosta muodostuva tiedostokansio. (esim. Panasonic HPX-
171 ja P2-kortti, jossa yhden klipin kansiossa on kuvatiedosto ja useampi äänitiedosto 
ym.) (kuvio 4.) 
 
Kuvio 4. Elokuun 12., ensimmäinen kuva 0006FK ja klipin tiedostokansion sisältö. 
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Kun tiedosto tai tiedostokansio viedään aikajanalle, se on kuvan ja äänen muodostama 
yhtenäinen kokonaisuus, jolla on alku ja loppu. Tämä klippi on verrattavissa filmiklippiin 
(engl. clip), joka on konkreettisesti leikattu pala filmiä. 
 
Klippi (tai masterclip, leikkausohjelmassa käytetystä nimityksestä riippuen) on itsenäi-
nen tiedosto, joka voidaan leikkausohjelmassa jakaa pienempiin yksiköihin, erillisiin 
subclipeihin. Masterclip on itsenäinen tiedosto, mutta subclip voi olla joko itsenäinen tai 
lähteeseensä linkitetty tiedosto. Kummassakin tapauksessa sekä masterclip että sub-
clip voidaan nimetä tarpeen mukaan uudelleen. 
 
Ammattikäytössä käytetyissä, kuten P2-korttien tiedostoissa (kuvio 4.), jokaiseen otok-
seen tulee oma yksilöllinen kameran kirjoittama numerosarja. Sen jälkeen leikkaaja voi 
nimetä klipit uudelleen oman mielensä tai tarpeiden mukaan. 
 
Leikkausohjelmat, kuten esim. FinalCut X3, ottaa tiedon metadatasta4, joten ohjelma ei 
katso kahta samalla tavalla nimettyä klippiä identtisiksi, vaikka olisivatkin samalla taval-
la nimettyjä leikkaajan toimesta. Metadata kertoo tässä tapauksessa niiden olevan eri 
aikaan ja/tai eri kameralla kuvattuja. 
 
SD-korttia käyttävissä kameroissa klippiin tulee juokseva numerosarja. Toisissa kame-
roissa, kuten esim. Canon Legria HF 200:ssa, kuvatiedostoihin tulee juokseva numero-
sarja kuten valokuvakameroissa. Mutta jos kortilta poistaa tiedostoja, kamera jatkaa 
siitä numerosta, joka kortille on jäänyt suurimmaksi, eikä siitä numerosta, joka on ku-
vattu viimeiseksi. Kamera voi tallentaa jatkuvana numerosarjana samaan korttiin kuvat-
taessa, mutta sellaista vaihtoehtoa ei ole, että tallennusten numerointi jatkuisi suurim-
masta numerosta eteenpäin kortinvaihdosta huolimatta. Tämä kannattaa ottaa huomi-
oon ennen tiedostojen siirtämistä leikkausohjelmaan, ja mahdollisesti kannattaa nimetä 
tiedostot uudelleen lisäten loppuun esim. kirjain. Tämä kannattaa tehdä etenkin, jos 
kerää originaaliarkiston yhteen paikkaan ja siellä on jo valmiiksi aikaisempia, samalla 
numerolla olevia tiedostoja. Tällä varmistaa, ettei tallenna kovalevyn originaali-
kansioon kahta saman numeroista tiedostoa, jos joskus haluaa käyttää numerohaku-
toimintoa arkistossa olevan materiaalin etsimiseen. 
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2.2 KAVAn tallennusjärjestelmä 
 
KAVA tallentaa lähinnä valmiita, Suomessa esitettyjä ohjelmia, kulttuuriaineistojen tal-
lettamisesta ja säilyttämisestä säädetyn lain 28.12.2007/1433 mukaisesti. Suomessa 
on kuitenkin useita muitakin arkistoja, jotka tallentavat liikkuvaa kuvaa. Haastatteluissa 
tuli esille kotimaisten arkistojen lisäksi myös ulkomaisia arkistoja, kuten Imperial War 
Museum, EBU ja EU:n kuva-arkistot. 
 
Sinällään KAVAn kokoinen järjestelmä suhteessa yhden dokumentin materiaaliin voi 
tuntua kaukaiselta toisiinsa nähden, mutta ajatuksen takana on, että arkistoa käytetään 
sekä dokumenttimateriaalien hakemiseen että valmiita dokumentteja tallennetaan sin-
ne. Miten, tai miten tarkkaan, KAVA taltioi saamansa materiaalin ja minkälaisella koodi-
tuksella? Haastateltavana oli arkistonhoitaja Mari Kiiski.  
 
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston Tenho-elokuvatietokantaan on luetteloitu Suo-
messa valmistettujen tai elokuvateattereissa esitettyjen ulkomaisten elokuvien filmogra-
fisia ja ensi-iltatietoja sekä suomen- ja ruotsinkielisiä nimiä. Tenho sisältää perustiedot 
kaikista Suomessa levitetyistä (tarkastetuista) pitkistä elokuvista ja lukuisista lyhytelo-
kuvista. Yksityiskohtaisempaa tietoa tietokannassa on kotimaisista pitkistä elokuvista ja 
uudemmista kotimaisista lyhytelokuvista.  
 
Tehtäessä talletus, talletus voi olla esim. kaksi rullakkoa Aalto yliopistolta, merkintä on 
silloin V000112. Merkinnässä V|0001|12 – V on video ja neljä ensimmäistä numeroa 
ovat juoksevia numeroita kokoelmasta tai kokonaisuudesta, ja jälkimmäiset kaksi ovat 
vuosi. Juoksevat numerot lähtevät nollasta joka vuosi.  
 
Tämä linkitetään tarkempaan luettelointiin C2366 – josta C tai jokin muu koodi kertoo 
mikä on tallennusmateriaalin (myös luokka) ja loput neljä numeroa ovat juokseva nu-
mero kaikkiin tallenteisiin. 
 
Hakusanoina käytetään YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto) tai Ontologia, mutta 
yleisemmin käytössä on YSA. Tekstihaku ja tarkka asiasanahaku toimivat kuten muis-
sakin arkistojärjestelmissä. Lisäksi on vielä Tenho luokitus, jonka valikossa on genreä 
syventävä hakulistat, dokumentti/fiktio listat. (Liite 3, 3/3)  
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Joistakin tallenteista on yksityiskohtaisempiakin tietoja, kuten esimerkiksi Finlandia-
katsaus sarjaan kuuluvista dokumenteista, joita tehtiin sotavuosista vuoteen 1965 asti. 
Finlandia katsaukset olivat veronalennusfilmejä leffateattereihin, ja joitakin filmejä löy-
tyy nykyisin myös European Filmgateway -porttaalista5.  
 
Joistakin tämän sarjan elokuvista on tehty tarkka sisältöselvitys, ja niissä on aikakoor-
dinaation mukaan tallennettu tarkat muistinpanot mistä paikasta mikäkin kuva on kuvat-
tu, kuten esim. Suomi Filmin vuonna 1958 tekemässä 400-VUOTIAS PORI YV-9320. 
Tarkkaa selontekoa ei näe esim. netin kautta elokuvaa katsottaessa, mutta se on tal-
lennettu arkistoon. Tässä tapauksessa arkisto on tallentanut samalla tavalla kuin leik-
kaajakin voi purkaa materiaalin, aikakoodin perusteella kohtausluetteloksi. 
 
2.3 Fiktion materiaalin järjestämisperiaatteet pikakelauksella 
 
Vaikka opinnäytetyö keskittyy dokumenttiin, tuntuu kohtuulliselta edes mainita, millä 
periaatteilla fiktion materiaalia voidaan järjestää. Esimerkkinä käytän Johanna Vuok-
senmaan 2011 alkanutta kaksitoistaosaista sarjaa ’Klikkaa mua’. Sarjan leikkasi Harri 
Ylönen ja toimin hänen leikkausassistenttina. 
 
Fiktiolla on yleensä valmis käsikirjoitus ja kuvaussuunnitelma, joten materiaali järjeste-
tään tulevan ohjelman perusteella. Materiaalit tuodaan sisään originaalikansioon, missä 
niitä säilytetään alkuperäisessä muodossa. Sarjassa ääni ja kuva tallennettiin erikseen, 
joten kumpikin laitettiin originaalikansiossa omiin ääni- ja kuva-alakansioihin, kuvaus-
päivittäisessä järjestyksessä. Kuvauspäivät olivat etukäteen suunniteltuja, joten paperil-
la löytyi tietoa, mitä minäkin päivänä oli kuvattu. 
 
Jokaisen kuvan alkuun tai loppuun lyötiin klaffi, ja sanottiin ääneen kuvan ja oton nu-
mero. Ääneen siksi, että yhdistämisvaiheessa saatoin varmistaa, että kyseessä on sa-
ma otos, vaikka ääniklippi olikin numeroitu kuvan ja oton mukaan. Klaffin avulla ääni ja 
kuva synkronoitiin kohdilleen. Klaffiin kirjoitettiin mm. elokuvan nimi, ohjaaja, kuvaaja 
sekä tiedot kuvattavasta kohtauksesta, eli jakso, kohtauksen numero, kuvan numero, 
joka oli juokseva numero, sekä otos. (kuvio 5) Sen jälkeen kuva ja ääni yhdistettiin, 
nimettiin ja siirrettiin leikkauskansioon, kohtausten mukaisiin alakansioihin. Leikkaus-
kansiossa materiaali oli sitten valmista editoitavaksi.  
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Kuvio 5. Klaffi sarjaan ’Klikkaa mua’. 
 
Nykyisin käytössä oleva kuvanumeroiden juokseva numerosarja otettiin käyttöön ka-
meroiden keventyessä ja kuvaussuunnitelmien tullessa joustavimmiksi. Muutokseen 
vaikutti lisääntynyt location-kuvauspaikkojen yllätyksellisyys ja silkka improvisointi. Ai-
kaisemmin studiokaudella oli kohtaus X ja kohtausnumeron jälkeen kohtauksen 1. ku-
va, 2. kuva jne. Yleisradio käytti pisimpään vanhaa numerointisysteemiä (Juha Antti-
Poika 2012, keskustelu). 
 
’Klikkaa mua’ oli sarja, ja jokaisella jaksolla oli oma kansionsa 1,2,3,4,5 jne. Jokaisen 
jakson kansiossa oli alakansiot, joissa kohtaukset oli ryhmitelty 1–10, 11–20, 21–30 
jne. Niiden sisällä oli alakansiot kohtauksittain 1,2,3,4,5 jne. Kansioon laitettiin kaikki 
kohtaukseen kuuluvat kuvat. 
 
Irtoäänille ja kuvituskuville, voice-overeille, grafiikoille voidaan laittaa omat kansionsa 
sen kohtauksen sisälle, missä niitä tullaan tarvitsemaan, tai aivan erikseen, leikkaajan 
toiveiden mukaan. 
 
Koska fiktiota ei kuvata järjestyksessä alusta loppuun, ja tieto siitä mitä uutta materiaa-
lia oli tullut leikkaajalle, kirjoitettiin yksinkertaisesti paperille. Samoin merkkeinä toimivat 
kansion edessä olevat nuolet, eli tyhjät kansiot jätettiin auki ja nuoli näytti alaspäin6. 
Täydet kansiot olivat kiinni ja nuoli näytti kansioon päin. 
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2.4 Lähdekirjallisuuden ohjeita 
 
Editointi on valitsemista (Diefenbach 2008, 96). 
 
Tomaric sanoo kirjassaan, että on helppo löytää leikkaaja, joka osa käyttää ohjelmaa, 
mutta vaikeampi on löytää leikkaaja, joka saa tunteet liikkeelle (Tomaric 2011, 397). 
Materiaalin järjesteleminen on teknistä, eikä se ole leikkauksen keskeisimpiä ongelmia. 
Siksi on luonnollista, ettei siitä ei ole sivumääräisesti kirjoitettu kovinkaan paljon, verrat-
tuna siihen, mitä leikkauksen teorioista on kirjoitettu. Suomalaisissa alan oppaissa an-
netaan selkeät, mutta lyhyet, perusohjeet materiaalin järjestämisestä. Tarkimmat kuva-
ukset löytyivät ulkomaalaisista oppaista, joissa ajatuksena oli, kuinka lukija tulee hy-
väksi leikkausassistentiksi tai leikkausassistentin päivittäinen työkuva. Samoin helpom-
pi oli löytää perusohjeita fiktion valmiiksi käsikirjoitetun projektin rakentamiselle kuin 
dokumenttiprojektin rakentamiselle. Suurin osa ohjeista koskee myös nauhaa. Nauha-
aika on hyvin lähellä ja osittain vielä käytössä myös suomalaisissa tuotannoissa. 
 
Tom Ang – Digivideokuvaajan käsikirjassa perustelee materiaalin järjestelemisen tär-
keyttä sillä, että se nopeuttaa etsimistä. Jos esimerkiksi joutuu hakemaan otosta, joka 
ratkaisisi jatkuvuusongelman, eikä kuvausaikana ole tehty muistiinpanoja tai merkitty 
kaikkia kasetteja, etsintä ei mahdollisesti tuota nopeasti tuloksia. On mahdollista, että 
joutuu katselemaan materiaalia tuntikaupalla, jotta löytäisi tarvittavan otoksen. (Ang 
2006, 234.) 
 
2.4.1 Materiaalin loggaus7 
 
Ensimmäinen tehtävä mahdollisten kasettien tai korttien nimeämisen jälkeen on siirtää 
kuvattu materiaali tietokoneen kovalevylle. Nauhat siirretään yleensä suoraan leikka-
usohjelmaan, korttien tiedot voidaan siirtää sellaisenaan tietokoneen kovalevylle ja 
vasta siitä siirtää leikkausohjelmaan, jos ei haluta tehdä siirtoa suoraan ohjelmaan. 
 
Lähdekirjallisuus ohjeistaa lähinnä nauhan käyttäjiä. Ensinnäkin pitää huolehtia siitä, 
että jokaisella nauhalla on yksilöllinen nimi tai numero, ja että leikkausapulainen on 
nimennyt editointiohjelmaan siirretyn materiaalin samoin merkinnöin. Siinä tapaukses-
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 Tietokoneelle kaapattavan leikkausmateriaalin luetteloiminen, jossa määritellään leikkeen alku 
ja loppukohdat, laatu nimi jne. (Ang 2006, 248) 
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sa, jos haluaa tehdä EDL-listan8 ja/tai haluaa siirtää projektin toiselle koneelle, Asher-
Pingus mainitseekin numeroiden tai koodien käytöstä näin. ”EDL listan takia on parasta 
käyttää nimiä, joissa on vähemmän kuin kuusi merkkiä, ilman välilyöntejä ja pisteitä 
(nimessä voi olla numeroita ja kirjaimia, mutta on parempi, että se alkaa numeroilla). 
Numerot voivat olla vaikka muodossa 0001, 0002, mikä on aina turvallista.” (Ascher–
Pingus, 2007, 525.) Toinen vaihtoehto on aloittaa 0000, 0001, 0002 ja numeroita voi 
käyttää muuallakin, eli nollat edessä pätevät mihin tahansa kansioiden, nauhojen etc. 
merkitsemiseen, jos halutaan niiden järjestyvä toivotulla tavalla (Nurmimaa 2012). 
 
Tapauksessa, että on nauhan aikakoodi on katkennut kesken nauhan ja siinä on use-
ampia alkuja aikakoodilla9 TC 00:00:00:00, suosittelee Ascher–Pingus annetavan nau-
han jokaiselle osa-alueelle omat nimet esim. 0003A, 0003B jne. (Ascher–Pingus, 2007, 
525.) Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos kasetti on otettu välillä pois ja laitettu takai-
sin, ja aikakoodi on päässyt rikkoutumaan. Normaalitapauksessahan jokainen kasetti 
alkaa omalta tunnilta, mikä erottaa kuvatut kasetit toisistaan. Tasatunnista alkavien 
aikakoodien pointti on myös siinä, että kun laittaa nauhan koneeseen tai katsoo aika-
koodia mistä tahansa klipistä, koodista tietää heti nauhan numeron. 
 
Digitoinnin aikana edistymistä voi seurata myös merkkaamalla kasetit postit lapuilla, 
esimerkiksi vihreät jo digitoidut ja punaiset digitoimattomat. Samoin muita tarvittavia 
tietoja voi laittaa eri väreillä, kuten esimerkiksi kakkoskameran nauhat tai erotella päi-
vä-, ilta- ja yökuvat ja niin edelleen. 
 
Tallennetaanko kaikki leikkausohjelmaan vai vain osa, riippuu kuka aiheesta kirjoittaa. 
Toisaalta kaiken tallentamien takaa sen, että materiaali on helposti käytettävissä, mutta 
toisaalta vie kovalevytilaa. Tässä vaiheessa on helppo poistaa selkeästi huonot otok-
set. Jos tallennetaan vain osa, suositellaan tekemän hyvät muistiinpanot.  
 
Tallennuksen voi tehdä yhtäjaksoisesti, nimeten tai vaihtoehtoisesti logata (kirjata) vai-
heittain. Ensin käydään läpi koko nauha merkitsemällä jokainen leike erikseen ja tallen-
taen leikkeen tiedot, mutta ei kuitenkaan mediaa. Kun kaikki on merkitty, bach- eli erä-
kaappaustoiminnolla tallennetaan media valmiiksi merkityistä leikkeistä. Tämä toiminto 
vaatii ehjää aikakoodia10. Loggaukseen voi käyttää myös erillisiä loggausohjelmia. Sa-
                                                 
8
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9
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 Ehjä aikakoodi= aikakoodissa ei ole katkoksia, vaan jatkuu yhtenäisenä koko nauhan ajan. 
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malla muistutetaan, että kaappaaminen vie aikaa, mutta toisaalta se antaa aikaa tehdä 
samanaikaisesti muistiinpanoja. Tilanne, mikä kortille kuvattaessa on poistunut, sillä 
kortilta siirretään tiedot tiedostosiirtona eikä niitä voi katsella samanaikaisesti 
 
Televisiotuotannoissa kuvien loggaus voi tapahtua jo nauhoitusten yhteydessä, mutta 
dokumenttituotannoissa se tapahtuu yleensä vasta kuvausten jälkeen. 
 
Thomas Ang suosittelee, että loggauslistaan11 tulisi merkitä elokuvan tai projektin nimi: 
päivämäärä ja kellonaika: kamera- ja objektiivimalli; näytös ja kohtausnumerot (tarvitta-
essa); ottojen numerot ja jokaisen kohtauksen pituus; erityispiirteet (aukko, valkotasa-
paino, gain-taso); oton pituus, kuvaajan tai ohjaajan kommentit – esimerkiksi ”hyvää”, 
”roskaa” ja niin edelleen. (Ang 2006, 234). 
 
Jos nauhoitat videon ja äänen erikseen tee oma loggauslista äänelle – se on vie-
läkin tärkeämpää kuin videon loggaus, koska äänipätkiä on paljon vaikeampi 
tunnistaa. Kuvausten loggaajan kannattaa synkronoida kellonsa äänittäjän kellon 
kanssa, jotta nauhoitukset löytyisivät myöhemmin kellonajan perustella. (Ang 
2006, 234.) 
 
Leikettä ei kannata logata liian tiukasti, vaan leikkeelle kannattaa jättää muutaman se-
kunnin alku- ja loppuhännät molemmin puolin alku- ja loppukohtia. Jos leikkeet merki-
tään liian tiivisti, pituuden säätöön ei jää pelivaraa. Silloin voi joutua kaappaamaan ma-
teriaalin uudestaan, jos myöhemmin muuttaa mielensä halutun pituuden suhteen. (Ang 
2006, 167.) Sama ohje sopii yhtä hyvin sekä pitemmän pätkän kaappaamiseen että jos 
materiaalista otetaan alkuperäiseen materiaaliin linkittämättömiä subclipejä. Silloin oh-
jaaja ei pyydä leikkaajaa näyttämään originaalimateriaalista, jospa vielä löytyisi yksi 
ruutu lisää. (Nurmimaa 2012.) 
 
Kortille kuvattaessa kamera antaa jokaiselle tiedostolle oman tunnuskoodinsa. Nauhal-
la jokainen kaapattu leike pitää nimetä erikseen, jos ei halua tyytyä leikkausohjelman 
juoksevaan numeroon. Leikkeen nimestä tulee myös tiedoston nimi. Leikkeiden ni-
meäminen voi tapahtua haastattelunauhassa esimerkiksi haastattelun kysymysten mu-
kaan. On makuasia siirtääkö kohtaukset pitkinä kokonaisuuksina, eli kaappaa otoksen 
yhtenä masterklippinä, jonka jakaa sitten erillisiksi otoksiksi, subklipeiksi, vai lyhyinä 
erillisinä pätkinä. (Ascher–Pingus 2007, 523.) 
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(Ang 2006, 248) 
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2.4.2 Leikkeiden järjesteleminen 
 
Materiaali on tuotu ohjelmaan ja seuraava vaihe on sen järjestely. Ensimmäiseksi suo-
sitellaan laittamaan koko ohjelmalle pääkansio ja sitten muut tarvittavat osat alakansi-
oihin. Tärkeintä on kuitenkin tutustua materiaaliin ja katsoa se kokonaan. 
 
Pääkansion tekeminen on tärkeää. Jos joudut siirtämään materiaalia editistä toiseen tai 
kun varmuuskopioit materiaalia, pääkansiossa kaikki materiaali seuraa mukana. Pää-
kansioon laita alakansioita: kohtaus 1, kohtaus 2, kohtaus 3 jne. (Tomaric 2011, 402–
403.)  
 
Tomaric suosittelee vielä laittamaan jokaiseen kohtauskansioon alakansiot raakamate-
riaalille, ambienssiäänille, ääniefekteille, musiikille, koerendauksille, grafiikalle, animaa-
tioille, muistiinpanoille ja mille mahdatkaan tarvita omaa kansiota. Tärkeä asia, mistä 
muistutetaan useimmissa ohjeissa, on että jokaisella tiedostolla on kuvaava, oma nimi. 
Suositellaan myös kirjaamaan jokainen otto kohtausnumerolla, järjestysnumerolla ja 
kirjaimella ja lyhyellä kuvauksella. Nämä merkinnät auttavat leikkaajaa löytämään otok-
sen leikkausvaiheen keskellä. (Tomaric 2011, 402–403.) 
 
Tarkemmasta kansioiden järjestelyssä todetaan, että järjestys vaihtelee projekteista 
riippuen. Aaltonen kehottaa miettimään, minkälainen olisi juuri tälle tehtävälle elokuval-
le käyttökelpoisin järjestelytapa. Tavallisinta on, että materiaali on kuvausjärjestykses-
sä. Se voidaan järjestää myös sen mukaan, miten se tulee olemaan lopullisessa eloku-
vassa, joskus jopa kohtauksittain tai jaksoittain. Materiaalin voi organisoida myös ku-
vaus paikoittain tai henkilöittäin. Arkistomateriaalit voi laittaa omiin kansoihinsa ja haas-
tattelut omiinsa. (Aaltonen 2011, 340–341.) Järjestämisen lähtökohtina voivat myös olla 
asioiden historiallinen järjestys, tosiasioiden järkevä esittely, haastattelut tai muut pro-
jektin kannalta mielekkäät järjestykset. 
 
FinalCutin ehdottaa nimiöintiä (etikettejä) tai luokittelua esimerkiksi eri klippien, kansi-
oiden tai aikajanojen visuaaliseen tunnistamiseen. Samoin myös määrätyn ryhmän voi 
merkitä niin. että ryhmän löytää hakutoiminnolla.  
Samoin väreistä voi olla myös apua materiaalin hahmottamisessa. Esimerkiksi ohjaa-
jan valinta voidaan laittaa vihreäksi, kuvituskuvat sinisiksi, huonot punaisiksi, yleiskuvat 
keltaisiksi jne. (Tomaric 2011, 405.) 
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Aaltonen muistuttaa, että usein yksinkertainen on kaunista. On tärkeä kuljettaa kaikkea 
tarvittava informaatiota mukana ja antaa kansioille, alakansioille ja tiedostoille aina loo-
giset nimet. Ihmeen nopeasti unohtuu, mitä missäkin on. Jollei materiaalia ja sen sijain-
tia ole tarkasti dokumentoitu, etsintä vie aikaa. Kannattaa tehdä kaavio, printti tai koko-
nainen kansio, joka on helposti leikkaajan käden ulottuvilla. (Aaltonen 2011, 340–341.) 
 
Vielä suositellaan tekemän gag bin, jonne laitetaan kaikki kuvauksessa tapahtuneet 
huvittavat tapaukset.  
 
Ja lopuksi on vielä hyvä muistaa tärkein eli backupin tekeminen projektista esimerkiksi 
vaikka muistitikulle työrupeaman jälkeen. Projektissahan on varsinainen leikkaustyö, 
timelinet jne. Median voi useimmiten digitoida uudestaan tai hakea backuplevyltä, mut-
ta mikään ei korvaa kadonnutta projektia. (Nurmimaa 2012)  
 
3 Leikkaajan ja ohjaajan yhteistyö sekä materiaalin hallinta 
 
Minua kiinnosti myös, miten suomalaiset pitkän linjan leikkaajat ja ohjaavat tallentavat 
kuvaamansa materiaalin ja järjestelevät sen leikkauskuntoon. Haastattelin aiheesta 
neljää kokenutta dokumenttien tekijää. 
 
3.1 Haastateltavien esittely   
 
Arto Laukkanen on leikkaaja, kuvaaja, tuottaja ja ohjaaja. Hän on tehnyt kolmekym-
mentä vuotta audiovisuaalisia näyttämötaltiointeja, tv-sarjoja, dokumentteja ja dvd-
tuotantoja Suomessa sekä ulkomailla. (AL) 
 
Timo Linnasalo on elokuvaleikkaaja, elokuvaohjaaja, äänittäjä ja käsikirjoittaja. Hän 
on ollut elokuva-alalla vuodesta 1967 ja ollut mukana 107 tuotannossa (Elonet)12 Hän 
on saanut kaksi leikkauksen Jussia elokuvista Mies vailla menneisyyttä ja Le Havre ja 
ohjaajana Jussin elokuvasta Vartioitu kylä 1944. Hän on leikannut ja ohjannut sekä 
dokumentteja että fiktiota. (TL) 
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Lasse Naukkarinen on ohjaaja, kuvaaja, leikkaaja, käsikirjoittaja sekä tuottaja, ja hän 
on ollut vuodesta 1965 mukana elokuvien teossa, jolloin hän aloitti kamera-
assistenttina. Hän on ollut mukana 88 elokuvassa ja työskentelee edelleen aktiivisesti 
dokumenttien parissa. Hänelle on myönnetty Jussi vuonna 1985 dokumentista No 
Comments, elokuvataiteen valtionpalkinto 2006, ja Aho & Soldan -elämäntyöpalkinto 
2003. (LN) 
 
Simo Sipola on ollut mukana tai tehnyt dokumenttiohjelmia vuodesta 1995 asti (Elo-
net). Vuodesta 2001 alkaen hän on ollut toimittajana Yleisradion ohjelmissa MOT (8 
vuotta) ja Silminnäkijä. Ohjelmia hän on tehnyt noin 50 kpl. Vuonna 2002 hän teki do-
kumentin terveydenhuollon alasajosta – Tuuliajolla. Viimeisimpiä pitkiä seurantadoku-
mentteja on vuonna 2010 tehty Lamavuosi. (SS) 
 
3.2 Projektin rakentaminen  
 
Materiaali on kuvattu, ja se siirretään leikkausohjelmaan. Materiaalia on kerääntynyt 
usein paljon ja pitkältä ajanjaksolta. Usein kaikkea materiaalia ei kuvata kerralla, mutta 
projekti täytyy kuitenkin rakentaa, jotta päästään aloittamaan. Kaikkien haastateltavien 
mielestä materiaali kannattaa merkitä huolellisesti, jotta kuvat löytyvät helposti. Yhtäläi-
syyksiä ja eroavuuksia haastateltujen toimintatavoissa kuitenkin löytyi.  
 
Haastateltavien toimintatavoissa oli yhteistä mm. se, että projektit, joissa on useampi 
editoija, yleensä merkataan ja rakennetaan huolellisemmin kuin jos editoidaan aivan 
yksin. Yksin editoitavien projektien merkintään ei suhtauduttu hälläväliä asenteella, 
mutta omaan muistiin luotettiin. Kommenttina jopa sanottiin, että ”roiskasen materiaalin 
ohjelmaan ja on ihan sama millä nimellä ne ovat, sillä muistan missä ne ovat” (Laukka-
nen, 6.6.2012 haastattelu). Tekijät saattoivat olla projekteissa myös kuvaajina ja siksi 
kuvattu materiaali muistettiin helpommin. 
 
Projektit tulisi aina rakentaa niin, että kuka tahansa ammattilainen pystyy sitä jat-
kamaan. Isoissa projekteissa harva on riittävän huolellinen ja tekee sillä tavalla 
elämänsä hankalaksi. (Laukkanen, 6.6.2012 haastattelu.) 
 
Tyyli rakentaa projekti ei ollut joka kerta samanlainen, vaan projektin rakentaminen 
vaihteli kaikilla dokumenttikohtaisesti. Käytännössä projekti rakennettiin tarinan kannal-
ta järkevällä tavalla, ja eniten valittuun rakenteeseen vaikutti projektin luonne.  
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Projektit, joissa käytettiin arkistomateriaalia tai muuten vanhempaa kuvamateriaalia, 
jota ei niin hyvin muistettu, merkattiin huolellisemmin. Arto Laukkanen sanoi, että saat-
taa jopa kirjoittaa tiedostoon, mistä asioista haastateltava puhuu. 
Tekniikan nopea kehittyminen näkyi selvästi eri projekteissa. Nauhat HDV ja DV ovat 
edelleen yleisesti käytössä, etenkin jos kuvataan kevyellä kalustolla, mutta myös eri 
korttien tallentamia formaatteja, jopa eri kuvasuhteita, sekoitettiin iloisesti saman pro-
jektin sisällä. Eikä kyseessä tarvinnut olla edes pitkäaikainen seurantaprojekti. Toisin-
päinkin oli tapahtunut. Eri formaatit olivat vähentyneet tekniikan kehityksen myötä 
(Naukkarinen, 2.7.2012 haastattelu). 
 
”Mitä et muista, sitä ei kannatakaan muistaa” (Linnasalo, 15.6.2012 haastattelu). Pe-
rusteluksi lauseelle hän sanoi, että jos kuva on vaikuttava, sen muistaa. Taka-
ajatuksena oli, että jos keskittyy kovasti materiaalin kirjaamiseen, voi jäädä siihen kiik-
kiin. Toisaalta haastateltujen yhteinen kommentti oli, että kuvat ja materiaali muistetaan 
ulkoa. 
 
3.2.1 Käsikirjoituksen vaikutus projektin rakentamiseen  
 
Dokumentin teko alkaa ideasta ja siirtyy synopsiksen kautta käsikirjoitukseen. ”Käsikir-
joituksen tekeminen dokumentissa on se vaikein vaihe, kun pitää kirjoittaa vain oletuk-
sia ja pyrkimyksiä” (Linnasalo, 15.6.2012 haastattelu). Käsikirjoitus on se mihin pyri-
tään noin yleisesti ottaen, se kertoo teeman. Muutoksia tulee kuitenkin, kun kuvausti-
lanteessa ei saada kuvattua kaikkea, tai kuvataan mitä käsikirjoituksessa ei ole. Sa-
moin arkistomateriaalista on usein vain käsitys siitä, että sitä on, mutta sitä ei ole voitu 
käydä etukäteen katsomassa. Käsikirjoituksen teko siis jatkuu dokumentissa kuvausten 
jälkeen. Alustava käsikirjoitusvaihe luo kuitenkin pohjan projektin rakentamiseen eli 
usein pääkansiot, koska se määrittelee mikä on tärkeää dokumentissa. 
 
3.2.2 Kuvauksen aikainen kirjanpito 
 
Kuvauksen aikana ei juuri tehdä muistiinpanoja, vaan ne tehdään vasta materiaalin 
purkamisvaiheessa. Ainostaan haastattelut olivat ainoita, joiden aikana saatettiin tehdä 
huolellisiakin muistiinpanoja (Arto Laukkanen, 6.6.2012 haastattelu). Lasse Naukkari-
sella on jokaiselle dokumentille oma kansio, johon hän tallentaa kaiken, mikä liittyy 
kyseiseen työhön. Sieltä löytyy sekä lähdeaineistoa että innostusmateriaalia ja tyyliä, 
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mitä dokumentissa haetaan. Samalla hän pitää koko ajan työpäiväkirjaa, johon tulee 
sekä teknistä tietoa että suunnitelmia ja tunnelmia mitä tulevassa elokuvassa tulisi 
olemaan. Hän perustelee arkistoaan sillä, että jos on huono muisti, arkistosta on apua. 
 
3.3 Materiaalin siirto ja purku – kaikki vai vain parhaat palat? 
 
Mitä siirretään – vaihtelee enemmänkin tekijäkohtaisesti kuin projektikohtaisesti. Toiset 
siirtävät kaiken materiaalin ja toiset vain valitut hyvät kuvat. Yleisesti indie-puolella leik-
kaaja siirtää materiaalin itse, sillä samalla on ollut mahdollisuus katsoa nauhoja siirron 
aikana ja materiaali on jäänyt mieleen. Ylessä on vasta tänä vuonna tullut yksikkö, jos-
sa siirretään materiaali toimittajalle valmiiksi. Aikaisemmin toimittaja hoiti siirrot.  
 
Siirrän sisään ohjelmaan mieluummin kaiken ja pitkinä pätkinä. Jos materiaalissa 
on jotain ongelmia, merkkaan sen aina. Voi olla valkobalanssi vialla, valotettu yli 
tai kuvanauhoissa voi olla punaisia räpsyjä kuvassa tai muuta. Ääni kuuluu koko 
ajan, kuva vain on rikki. Se vie myös äänestä synkan pois. (Arto Laukkanen, 
6.6.2012 haastattelu.) 
 
Jos materiaalissa on ongelmia, muutkin tekijät merkkaavat sen näkyviin. 
 
Nauhojen kokonaista siirtoa puolsi myös se, että silloin originaalinauha ei joka katselu-
kerralla pääse venymään ja pysyy paremmassa kunnossa.”Tapauksissa, joissa on iso 
projekti ja yhdellä nauhalla on kuvattu esimerkiksi 80 % samasta paikasta, voidaan 
käyttää ’scene detect’13 toimintoa ja laitetaan saman paikan kuvat omaan kansioon. 
Tosin silloin joutuu nimeämään tiedostoja uusiksi” (Laukkanen, 6.6.2012 haastattelu). 
 
Materiaalin osittaisesta siirtämisestä voi aiheutua ongelmia etenkin, jos siirron tekee 
joku muu kuin leikkaaja. Esimerkkinä Arto Laukkasen leikkaamassa ohjelmassa Mat-
kalla jossain Suomessa, jossain kuvissa oli kamerasta johtuen ollut ongelmia. Materi-
aali oli logattu toisaalla, ja vialliset kohdat oli jätetty pois. Arto Laukkanen oli kuitenkin 
nähnyt kaiken raakamateriaalin ja muisti kohtia, jotka puuttuivat siirrosta. Lopulta oli 
koko materiaali täytynyt logata uudelleen. Pilalle menneiden kuvien joukossa oli kuiten-
kin ollut muutaman sekunnin käyttökelpoisia pätkiä, joita tarvittiin ja jotka riittivät, koska 
                                                 
13 Scene detect -toiminto tunnistaa itsenäiset klipit, DV nauhalla. Kätevä toiminto, tosin 
aikakoodin tulee olla yhtenäinen eli nauhassa aikakoodi ei saa vaihtua kesken kaiken. 
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leikkausrytmi oli nopea. Osittainen siirto oli tässä tapauksessa aiheuttanut paljon yli-
määräistä etsimistä ja vaivaa. 
 
Timo Linnasalo siirtää vain hyvät otokset, sillä samalla hän näkee materiaalin ja tutus-
tuu siihen ja kuvat jäävät mieleen. Valikoitua siirtämistä hän perustelee mm. sillä, että 
aikaisemmin kuvaajat kuvasivat vain asian, mutta nykyisin heille on tullut tavaksi jättää 
kamera käyntiin jopa kameran siirtämisen aikana. Siksi on helpompi siirtää vain hyvät 
otokset, koska kuitenkin myöhemmin joutuisi siistimään huonot otokset pois. Samalla 
kun hän loggaa, niin hän myös kirjoittaa mitä kuvissa on. Merkinnät ovat lähinnä asia-
pohjalta, kuten esimerkiksi taloja (taloja1, taloja 2), henkilö, haastattelun eri vaiheita, 
paikkakunnat, aika usein hän laittaa kuvakoon lyhenteenä, mutta ei muita teknisiä tieto-
ja. 
 
Kuvio 6. Lasse Naukkarisen nauha 8, Madame E (Naukkarinen 1997) 
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Silloin, kun nauhat sai VHS kopioina, niitä saattoi katsoa sohvalta, eikä tarvinnut istua 
työpöydän ääressä. Sohvalla sekä suunniteltiin käsikirjoitusta että tehtiin muistiinpanoja 
nauhoista. Timo Linnasalolla on monta käsinkirjoitettua vihkoa, mihin on kirjoitettu mitä 
missäkin nauhassa on.  
 
Kirjoittaessa funteeraa samalla. Loggamisen alkeismuoto oli tavallaan se, kun 
toimittajat katsoivat nauhaa ja kirjoittivat kuvaan poltettuja aikakoodinumeroita 
ylös ja tekivät käsikirjoitusta sen pohjalta. Nykyisin tietokoneella on loggaami-
seen batch-lista, joka on aikakoodilista, josta originaalista voi ottaa määrätyt ku-
vat. Siinä näkyy aikakoodi, lähteen numero –> kasetti se ja se tai file se ja se.” 
(Linnasalo, 15.6.2012 haastattelu.) 
 
Samaa ’katso ja kirjoita ennen leikkausta’ taktiikkaa käytti myös Lasse Naukkarinen. 
Käsinkirjoitettuna esimerkkinä on Lasse Naukkarisen nauha 8 purku dokumentista Ma-
dame E, jossa S = sisältö, A = ammattiin liittyvä ja T = tuotantoon liittyvä. (kuvio 6) 
 
3.3.1 Kansiot 
 
Dokumenteissa siirron tekee yleensä leikkaaja itse ja tekee samalla kansioiden ni-
meämisen ja järjestyksen. Fiktioissa usein käytettyjä leikkausassistentteja, jotka järjes-
televät materiaalin kansioihin, käytetään harvoin. Kuten edellisessä kappaleessa tote-
sin, Ylessä toimittaja on yleensä vastuussa materiaalista ja kansioista. 
 
Materiaalin järjestely vaihtelee projektikohtaisesti. Kansioiden nimeämiseen vaikuttaa 
eniten mitä dokumentissa haetaan. Yleisinä linjoina on, että ensin on pääkansio, jossa 
on yleisnimi mitä kansio sisältää ja sen sisällä alakansioita. Pääkansioita ovat esimer-
kiksi päähenkilöt, paikat tai kuvausaika, muut henkilöt, tapahtumat tai vuodenajat.  
 
Kansiot voi laittaa myös numerojärjestykseen 1,2,3,4 jne., tämä on hyvä etenkin, jos 
projektitiedostosta on tulossa liian iso (Laukkanen 6.6.2012, haastattelu). Toinen vaih-
toehto on laittaa alkuun A, niin nousevat sillä tavalla heti projektin alkuun. Usein joutuu 
vielä työn edetessä järjestelemään uudelleen. (Linnasalo, 15.6.2012 haastattelu.) 
 
Simo Sipolan ohjelmassa Ylivelkaantuneet kansiot oli jaettu kuvauspäivittäin Hes-
su_eka, Hessu_toka jne. Tässä tapauksessa se tarkoitti, että päähenkilöä on kuvattu 
eri päivinä. Kun kansiot avattiin, niiden sisällä oli eri paikat, joissa päähenkilöä oli ku-
vattu saman päivän aikana. (kuvio 7) 
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”Vaikka klipit ovat omissa kansioissaan, niin klipit pitää nimetä tarkasti, jotta leik-
kaaja voi tarvittaessa löytää tietyn klipin, jonka haluan tiettyyn paikkaan. Usein on 
niin, että annan leikkaajan valita kohtauksen klipit melko vapaasti. Merkitsen täl-
löin käsikirjoitukseen vain sen, miten kohtaus etenee. Esimerkiksi: Raija hakee 
pahvilaatikon ja alkaa tyhjentää hyllyä. Polttaa samalla tupakkaa, jonka stump-
paa kohtauksen lopussa.” (Sipola, 29.6.2012 haastattelu.) 
 
 
Kuvio 7. Simo Sipolan ylivelkaantuneet ohjelman kansiojakoa (Sipola, 2012). 
 
Äänet, selostukset ja haastattelut laitetaan usein omiin kansioihin samoin musiikki. Ku-
vaan kuuluvat äänet ovat samassa kansiossa kuvan kanssa. Samoin eri formaatit laite-
taan omiin erillisiin kansioihin (HD, DigiBeta jne). (Linnasalo, 15.6.2012 haastattelu.) 
 
Toiset värjäävät kansioita hyvä, keskinkertainen, huono -akselilla, mutta muut arkistoin-
tia helpottavat toimenpiteet ovat hyvin tapauskohtaisia. 
 
Hakutoimintoina käytetään hakusanaa (Laukkanen, 6.6.2012 haastattelu). Jos samaa 
kuvaa tarvitaan useammassa kohtauksessa, saatetaan se laittaa useampaan kansi-
oon. 
 
Kaikki projektit ovat kuitenkin hyvin tapauskohtaisia. Esimerkiksi Muurmannin le-
gioonaa käsittelevässä dokumentissa, joka on nyt työn alla, on paljon arkistoma-
teriaalia. Arkistomateriaalit laitetaan huolellisesti omiin kansioihin lähteen mu-
kaan. Materiaali pitää myös yrittää pitää omissa kansioissaan. Materiaalia on tul-
lut ainakin Imperial War Museum, Yle, Elokuva Arkistosta ja valokuvia ties mistä 
arkistoista. 
 
Arkistomateriaalit ovat yleensäkin haastavia, sillä usein vain tiedetään, että mate-
riaalia on, mutta ei pääse etukäteen katsomaan minkälaista materiaali on. (Lin-
nasalo, 15.6.2012 haastattelu.) 
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3.3.2 Metadata ja nauhojen merkitseminen 
 
Metadatan käyttö on suhteellisen uusi asia ja sitä käytetään vielä harvoin. Kommentti-
na kuitenkin todettiin, että metadataa voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä 
enemmän. 
 
Metadatan tiedot yleensä kirjoitetaan jo kameraan ja ne seuraavat kuvattua materiaalia 
leikkausohjelmaan siirron mukana. Toisissa editointiohjelmissa metadataan on mahdol-
lista lisätä tietoja vielä ohjelmaan siirron jälkeen, kuten esimerkiksi Adoben Premiere 
pro (uudemmat versiot).  
 
Jos metadataa käytettiin, varmimmin sieltä löytyivät kuvauspäivämäärä ja projekti, mut-
ta myös kuvaaja, kameran numero, mahdollisesti myös kameran sijainti.  
 
Jos on useampi kuvaaja, niin merkkaan metadataan – no kyllä sieltä päivämäärä 
aina löytyy, mutta myös kuka on kuvaaja ja kuka on toimittaja. Toimittaja on siksi 
tärkeä tietää, kun ihmisten tapa kysellä on erilainen. Toinen osaa syventää ja 
elää mukana sekä viedä asiaa eteenpäin, kun taas toinen ei osaa kuunnella, 
vaan on liikaa asiassaan kiinni, ja tekee leikkaajan elämän – kauniisti sanoen 
hankalaksi. (Laukkanen, 6.6.2012 haastattelu.) 
 
Ylen projekteissa on tarkoin määritelty mitä metadatassa pitää näkyä. Esimerkiksi Simo 
Sipolan Eurokriisiprojekti merkittiin DP-Eurokriisi-SS, joka avattuna on DP = dokkari-
projekti, Eurokriisi = ohjelman työnimi, SS = toimittajan nimikirjaimet, Simo Sipola. Näil-
lä tiedoilla tallennetaan materiaali interplay sammioon. Materiaalisammiossa eli inter-
playssa tiedostot tunnistetaan metadatasta ja in-pointista. Ongelmia syntyy, jos materi-
aalia ei nimeä johdonmukaisesti ja jos niille ei määriä oikeaa projektia (eli "sammion" 
osaa). Toiseen isoon sammioon, Metroon, tallennetaan valmiit ohjelmat. 
 
Nauhoihin ei varsinaisesti voi lisätä metadataa samassa mielessä kuin kortille kuvatta-
essa. Kuitenkin myös nauhat pitää merkitä, ja ne merkitään joko vapaasti kirjaten mitä 
kasetti sisältää tai järjestelmällisemmin. Lasse Naukkarinen esimerkiksi kirjoittaa jokai-
sen kasetin päälle koodin, joka voi olla esim. IMDVC-14–2003 eli I = Ilokuva, M = Mini, 
DVC = kuvausformaatti, 14 = monesko kasetti sinä vuonna, 2003 = vuosi. Kasetissa 
saattoi olla myös toisenlaiset merkinnät eli kirjattuna paikka, aika, kasetin numero sinä 
vuonna eli 5–2011 Hampurin matka (2) 8–9.5.11. Tuossa merkitään, että on kyseessä 
2. Hampurissa kuvattu kasetti. Sen kuvauspäivät ovat 8.–9.5.2011. Siinä voisi olla 
myös nuoli joka kertoo loppuuko juttu siihen kasettiin vai jatkuuko vielä seuraavassa 
kasetissa. Jos nuoli oli ennen eli -> 9.5, niin se tarkoitti, että tarina on siihen asti. Jos 
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nuoli oli päivämäärän jälkeen, se kertoi, että tarina jatkuu seuraavassa kasetissa. 
IMDVC- 14–2003 koodimerkinnöissä lähestytään jo KAVAn tyyliä merkitä tallennettuja 
materiaaleja. 
 
3.4 Pitkä seuranta-aika ja eri formaatit – monimuotoisuuden haaste  
 
Pitkä seuranta-aika luo oman piirteensä projektille. Ensinnäkin materiaalia kerääntyy 
usein paljon, toiseksi kalusto vaihtelee kuvauksen aikana, ja sen seurauksena formaat-
teja projektiin tulee enemmän kuin yksi. 
 
Lyhyellä seuranta-ajalla muistaa helpommin mitä missäkin on, pitkällä seuranta-ajalla 
merkintöjä tarvitaan enemmän ja yksityiskohtaisempia, esimerkiksi tiedostoon kirjoite-
taan mistä haastateltava puhuu tms. (Laukkanen, 6.6.2012 haastattelu.) Yleinen käy-
täntö eri formaattien kohdalla oli, että vaikka materiaali olisi esim. saman päivän kansi-
ossa, eri formaatit laitetaan kuitenkin omiin kansioihinsa. 
 
3.5 Litteroidaanko ja mitä  
 
Litterointikäytännöt vaihtelevat. Mitä enemmän puhetta on ja mitä tarkemmin sieltä jou-
dutaan etsimään yksittäisiä lauseita, sitä varmemmin kuvattu materiaali litteroidaan. 
 
Lasse Naukkarinen litteroi kaiken ja aikakoodilla, jos vain on mahdollista. Samalla hän 
merkkaa ylös mikä on käyttökelpoista tai mitä voisi ajatella tulevan mukaan. Nämä tie-
dot hän kirjaa ylös lähinnä itseään varten eikä leikkaajaa varten. Hän pyrkii tekemään 
myös kuvaluettelot kasettien sisällöistä.  
 
Timo Linnasalo ei yleensä litteroi, paitsi jos on paljon haastattelua tai puhetta. Siinä 
tapauksessa, jos hän tietää, että joutuu hakemaan lauseen tai kaksi, niin silloin litte-
roinnista apua. ”Vieraskielisissä dokumenteissa, joissa puhuttiin mm. tšetšeeniä, ohjaa-
jan kanssa kävimme läpi mitä missäkin kuvassa puhutaan ja kirjasimme ne ylös” (Lin-
nasalo, 15.6.2012 haastattelu). 
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3.6 Käsikirjoitus ja leikkaaja 
 
Käsikirjoitus oli jokaisella haastatellulla ohjaajalla omanlaisensa, ja käsikirjoituksien 
tyyli ja tarkkuus vaihteli samallakin tekijällä projektista toiseen. Usein käsikirjoitus (tari-
na) elää leikkauksen edistyessä, tosin poikkeuskin löytyi eli selvittiin usein vain yhdellä 
leikkausta edeltävällä käsikirjoituksella. Alustava käsikirjoitus voi olla kirjoitettu runko, 
jota leikkaaja seuraa ja jota mahdollisesti täydennetään leikkauksen edistyessä. Toinen 
vaihtoehto on, että aiheesta keskustellaan ja keskustellaan, ja jätetään työrauha leik-
kaajalle. Kolmannella kuvausajan työpäiväkirja ja siirretty materiaali ovat pohjana käsi-
kirjoitukselle. Jotkut rakentavat tarinaa post-it lapuilla seinälle. Lasse Naukkarinen teki 
yhden rakennehahmotelman visuaalisen runon muotoon, jossa teksti oli erilaisilla kir-
jaintyypeillä ja väreillä. Runolla haettiin dokumentin tunnelmaa. Teksti myöhemmin 
animoitiin leffaan. 
 
Olen tehnyt paljon sellaista dokkaripuolella, etten ole joutunut vaihtamaan ohjaa-
jan kanssa paljon muuta kuin yleistä päämäärää. Tv:n ulkopuolisella kentällä oh-
jaaja ei loggaa itse tai käsittele, joskus ei viitsi edes katsoa. Se on luottokysymys, 
uskotaan että leikkaaja tekee parhaansa  
 
Leikkaajana yritän saada koko materiaalin päähän ja mietin miten lähdetään. Kä-
sikirjoitus tulee leikatessa, joskus kirjoitetaan runkoa, mutta harvemmin kirjoite-
taan enää paperille. (Linnasalo, 15.6.2012 haastattelu.) 
 
3.6.1 Käytännön esimerkkejä projektin suunnittelusta ja käsikirjoituksesta 
 
Simo Sipola tekee käsikirjoitusrungon, jota hän täydentää työn edetessä. Versioita kir-
joitetaan useita, jopa viiteen, kuuteen asti. Taulukoissa 1 ja 2 näkyy miten alku muuttuu 
käsikirjoituksessa Perintönä köyhyys, joka esitettiin TV1:ssä. 
 
Taulukko 1. Ensimmäinen käsikirjoitusversio, Perintönä köyhyys (Sipola 2012). 
KÖYHÄT 
KÄSISRUNKO 
16.12.2011 
Simo Sipola 
TEEMA:  
työ ja raha 
TEEMA: selviämi-
nen 
TEEMA: köyhyys 
periytyy 
Ruokajono 
 
lähtee esim. ovien 
avauksella 
vahvaa yleiskuvitusta 
jonottavista ihmisistä 
TÄHÄN voisi laittaa 
EKA/T PLANSSIN/T 
(tyylikeino tutuksi) 
HUOM! milloin poimi-
 Mira ja äitinsä Nina 
jonottavat. Ankeus on 
käsin kosketeltavaa. 
Toisen luokan kansa-
laiset jonottavat hen-
kensä pitimiksi, sataa 
vettä. Miksi Mira ja 
Nina käyvät ruoka-
jonossa? Esitellään 
teema ja päähenkilöt. 
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taan Mira ja Nina 
ekan kerran kuviin 
 
1.2 Kotiin 
Mira ja Nina tuovat 
safkat himaan 
Mira purkaa safkat, 
Nina 
 
2. Joni duunissa 
lähtee laajalla kuval-
la, jossa Joni kävelee 
työnjohtajan perässä 
duunipisteelle eli 
hihnan ääreen  
lajittelee elektroniikka 
romua 
TÄHÄN PLANSSI: 
Joni ja 115 000 suo-
malaista ovat ns. 
välityömarkkinoilla; 
TOINEN PLANSSI: 
tulot ja suomalaisten 
keskitulot??? 
 
poislähtö: kääri sät-
kän, kävelee tietä 
pitkin (pitkä kuva) 
 
Joni on koeajalla 
firmassa, joka lajitte-
lee elektroniikkaro-
mua. Työ on Jonin 
mielestä OK, vaikka 
näyttää yksitoikkoi-
selta. 
 
Jonille on tärkeintä 
pysyä työnsyrjässä 
kiinni: ”Ihan sama, 
mitä teen, kunhan 
saan siitä palkkaa.” 
  
 
Taulukko 2. Käsikirjoitus numero 3, Perintönä köyhyys (Sipola 2012). 
KÖYHÄT KÄSIS 
14.2.2012 
KUVA 
 
 
TEEMA: työ ja raha 
 
TEEMA: selviämi-
nen 
 
TEEMA: köyhyys 
periytyy 
1. Alku 
 
KANSIOT:  
heko (7D, yleista) 
 
–
ilmakva_koyhat_ss0010, 
esim. kohta, jossa len-
netään Itäkeskusta kohti  
 
–Yleisradio esittää Simo 
Sipolan elokuvan 
 
–ruokajonoa 
 
OTSIKKO:  
Perintönä köyhyys 
  
 
MUSA Donner: Tai-
vaaseen 
 
 
2. Esittely 
 
–rakennetaan kohtaus, 
jossa koko perhe on 
himassa 
esittelee ydinperheen ja 
kodin  
koko kohtaus 100-
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äänellä tehdään lyhyt 
 
–esim. mira laittaa saf-
kaa (kansio: joni_eka) 
sami saa kuormasta 
lihapullia 
3. Joni duunissa  
 
TUNNE: yksitoikkoinen 
 
–lähtee laajalla kuvalla, 
jossa Joni kävelee työn-
johtajan perässä duuni-
pisteelle eli hihnan ää-
reen  
 
–lajittelee elektroniikka 
romua 
 
MUSA: Pieni balladi 
 
VO joni_1a, 02:17:51 
– 18:11 "peruskoulun 
jälkeen mä kävin 
ammattikoulun... sun 
muita." 
 
VO joni_1a, 02:18:16 
– 18:24 
”mä opiskelin ravinto-
la-alaa, suurtalous-
kokiks.” 
 
VO joni_1a, 02:18:28 
– 18:50 
"hain mä sillon duu-
nia... sit mä en hir-
veesti ees hakenu 
töitä." 
  
 
Toisena esimerkkinä on Lasse Naukkarisen Madame E, jota leikattiin vuonna 1997 
leikkaaja Tuuli Kuittisen kanssa. Naukkarinen kertoi, että hän ei leikkaajan kanssa kau-
heasti keskustellut. Hän oli tehnyt nivaskan papereita, joihin leikkaaja tutustui etukä-
teen. Papereissa oli ollut osa-alueina mm. rakenne ja tarinan runko. Hän käytti otsikoita 
tarinan runkona, sekä mukana olivat ääni, tunnelmat ja muistilista. Osa niistä toteutui 
valmiiseen dokumenttiin, osa ei. (kuvio 8) 
 
Leikkaajan ja ohjaajan yhteistyön tiiveys vaihtelee riippuen työparista. Lasse Naukkari-
nen kertoi esimerkiksi dokumentin Madame E alussa istuneensa leikkaajan kanssa 
tiiviisti, mutta projektin edistyessä päivittäneensä tekstiä viereisessä huoneessa, kun 
Tuuli Kuittinen leikkasi toisessa huoneessa. Koiranpolkuja (1995) leikatessa Naukkari-
nen vastaavasti istui Ylen leikkaajan kanssa ja sanoi melkein joka skarvin. Naukkarisen 
mielestä hänen ohjaajana pitää olla edellä leikkaajaa, niin että leikkaajalla on koko ajan 
tekemistä. Kuitenkin hän toivoo, ettei tulisi paniikkia, vaikka toisaalta monesti on tuntu-
nut, ettei ole ollut vielä valmis leikkaukseen, mutta leikkaajan aikataulut vaikuttivat leik-
kausajankohtaan. (Lasse Naukkarinen leikkasi ensimmäiset dokumenttinsa itse.) Lasse 
Naukkarinen harmittelee vieläkin joitakin valintoja, joita oli tehnyt toisin kuin leikkaaja oli 
ehdottanut. 
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Kuvio 8. Lasse Naukkarisen muistiinpanoja leikkaajalle dokumentissa Madame E 
(Naukkarinen, 1997). 
 
3.6.2 Kumpi muistaa kuvatut kuvat, ohjaaja vai leikkaaja? 
 
Leikkaajilla tuntui olevan erinomainen kuvamuisti. Kuten Timo Linnasalo aiemmin sa-
noi, jos kuva tekee vaikutuksen, sen muistaa. Muistiin luotettiin myös projektin raken-
tamisessa. Ohjaaja useammin tarvitsi muistiinpanoja. Yleisin tapa muistuttaa ohjaajaa 
kuvatusta materiaalista on katsoa versioita. (Linnasalo, 15.6.2012 haastattelu.) 
 
Joillakin ohjaajilla on lemppari kuvia, mitä puolustavat ja muistelevat ja kyselevät 
perään, mutta yleensä tyytyvät leikkaajan valintaan. Kaurismäen kanssa otan 
mukaan mitä parhaalta tuntuu. Joskus hän muistaa kysyä jotain otosta, ja voi olla 
että se katsotaankin, mutta yleensä kuitenkin hyväksyy sen minkä olen valinnut. 
(Linnasalo, 15.6.2012 haastattelu.) 
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3.7 Käytännön esimerkkejä projektinhallinnasta   
 
Harri Pulliainen on tehnyt seurantadokumenttia Haaviston vaalikampanjasta. Materiaa-
lia on kertynyt paljon, sillä kyseessä on monikameratuotanto ja seuranta-aika on ollut 
melko pitkä, noin kahdeksan kuukautta. Editoinnin tekee idean isä ja ohjaaja Harri Pul-
liainen, Arto Laukkanen sitten viimeistelee online version ja toimii tarvittaessa ”tutori-
na”. Harri Pulliainen on tuottaja-toimittaja, ohjaaja, av-viestinnän kouluttaja. 
 
Koska samaa materiaalia työstää kaksi henkilöä, se on vaatinut normaalia tarkempaa 
tiedostojen merkintää. Arto Laukkanen siirsi muistikorteilta ja kuvanauhoilta kovalevyn 
projektikansioon ne materiaalit, jotka oli itse kuvannut. Materiaalit siirrettiin päivä- ja 
tapahtumakohtaisiin kansioihin (esim. Kouvolan ravit, vaalipäivät, Tavastian ja jäähallin 
konsertit jne.).Kansiot Arto Laukkanen järjesti kuvauspaikkojen mukaan. Yleensä hän 
ei merkkaa xdcam-klippejä, mutta tässä projektissa nekin ovat merkatut tarkasti. Tie-
doissa näkyvät ainakin kuvauspaikat, kameran sijainti, kuvauskulmat, kuka on kuvaaja, 
fix-kamerat, päivämäärät, ja tiedot ovat numeroitu vielä niin, että aukeavat tiettyyn jär-
jestykseen. Kuvaaja on ollut tärkeä tieto, koska Arto tiesi minkä näköistä jälkeä kukakin 
kuvaaja tekee. 
 
Metadataan on laitettu aika paljon siitä mitä dokumentissa haetaan, kuten suhdetta 
mediaan, aukeaako median näkövinkkelistä, näkykö muita toimittajia tai suhdetta ihmi-
siin, kansalaisiin, mahdollisimman erityyppisiä poimittuja avainsanoja, joka kuvaavat 
tilannetta. Projekti leikataan Premiere Prolla14, jossa metadatan tietojen lisääminen jo 
kuvattuun tiedostoon on erittäin yksinkertaista. Oman lisänsä tuo projektiin kaksi kuva-
usformaattia 
 
Toisessa Arto Laukkasen pitkään tehdyssä projektissa Santtu Karhu on vanhaa ja se-
kalaista materiaalia ja kaikkea eri laatua, DV, avi jne. Kansiot ovat tässä projektissa 
nimetty paikan mukaan. Materiaalista on tehty vielä hyvin monta eri versiota aina käyt-
tötarkoituksen mukaan. 
 
”Petroskoin matsku on tuossa kansiossa, kaikki materiaali ja laatu, koostakin tie-
tää, että 15G – tuossa on haastis. Yhden kuvausreissun kuvat samassa kansios-
sa ja kamerat on merkitty eri numeroina.”  
 
                                                 
14
 Adoben editointi ohjelma 
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Kuvia haen hakusanalla. Moskovassa esimerkiksi on kuvattu useaan kertaan, ja 
hakusanoja voi olla esim. Moskova 2002, Bolsoi jne. Aika vähän etsin päivämää-
riä tai vuotta, enemmänkin vuodenaikaa tai kokonaisuuksia kuten patsaspuisto 
jne. (Laukkanen, 6.6.2012 haastattelu.) 
 
Kolmantena vaihtoehtoesimerkkinä projektin jaotteluun on materiaalin kerääminen teki-
jän mukaan. Projektissa, jossa Arto Laukkanen kumppaneineen on seurannut suoma-
laista Compañia Kaari Martin -flamenco ryhmää, videota on kuvattu ainakin vuodesta 
2007 alkaen. Projektin erikoisuutena ovat useat erityyppiset tiedostomuodot. Tiedostoi-
na on mukana ainakin avi, xdcam, avchd sekä muutama muu. Koska yksi tekijöistä on 
kuvannut useimmin eri formaateilla, kaikki hänen kuvaamansa materiaali on yksinker-
taisuuden vuoksi omassa hänen nimellään olevassa kansiossa. 
 
4 Mitä mielenkiintoista voi olla kahdessa kaivoksessa eli oman projektin 
esittely 
 
Kuvio 9. Kiiruna 2010 
 
Suomessa on ilmennyt muutaman viime vuoden aikana kaivosbuumi. Aikaisemmin 
kannattamattomiksi katsotut valtaukset ovat tulleet ajankohtaisiksi, ja uusia kaivoksia 
on avattu etenkin Pohjois-Suomeen. Ruotsin Kiirunassa rautakaivos on vastaavasti 
ollut toiminnassa jo vuosikymmeniä. Lopputyön teososana on video kahdesta pohjoi-
sen kaivoksesta, Kittilän kultakaivoksesta ja Kiirunan rautakaivoksesta. 
 
Kumpikin on kaivos, mutta yhtäläisyydet jäävät pääasiassa maantieteelliseen aluee-
seen, kaivostoimintaan ja työntekijöiden kansainvälisyyteen. 
 
Yleinen tunnelma Kittilässä on toiveikas – pitkästä aikaa on työpaikka, joka ei ole se-
sonkiluontoista pätkätyötä. Vihdoinkin on saatu työpaikka, jonka toivotaan olevan pys-
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tyssä vielä eläkevuosiin asti. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan kultaa riittää seu-
raavaksi viideksitoista vuodeksi. Epäileviäkin ääniä kuuluu, mutta ”kaikkienhan meidän 
on elettävä” kuten poroisäntä toteaa. Vaikka kaivos rajoittaa alueen aikaisempia elin-
keinoja, suhtautuminen on kultakaivokseen myönteistä. Yhtiö hoitaa ympäristöasioita 
kansalaisia tyydyttävällä tavalla, ja Talvivaaran ongelmat tulevat julkisuuteen vasta 
reilun vuoden kuvausten jälkeen. Ainoa harmi kuvausten aikana oli, että kaivos on ul-
komaalaisessa omistuksessa, ja voitot menevät pois Suomesta. Tosin työntekijät ovat 
tyytyväisiä, kun joku sentään tekee jotain. 
 
Ruotsin kaivos on toiminut jo yli sata vuotta, se on valtion omistuksessa ja tuottaa suur-
ta voittoa Ruotsin valtiolle. Ihmiset tullessaan sinne töihin tietävät saavansa työsken-
nellä kaivoksessa vuosikymmeniä, jos terveys vain kestää. Kymmenien vuosien työura 
ei ole mikään harvinaisuus. Ongelmana on malmisuonen suunta. Malmisuoni kulkee 
suoraan kaupungin alle. Jatkuvasti kasvava metallien kysyntä nostaa myös raudan 
hintaa, ja malmia kannattaa louhia entistä kiivaammassa tahdissa. Kaupunki tullaan 
siirtämään, koska maa romahtaa kaivoskuilujen yläpuolella (kuvio 10). Videon Ruotsin 
osuudessa katsotaan minkälaisissa tunnelmissa kaupunkilaiset odottavat kaupunkinsa 
muuttoa. Hehän joutuvat jättämään kotinsa, ja kaikki menneisyyteen kuluvat maamerkit 
puretaan. Kaupunkilaisia vaivaa myös epätietoisuus siitä, kuka lystin maksaa. Samoin 
harmittaa, ettei asiasta ei ole ruotsalaiseen tapaan keskusteltu vielä riittävästi. 
 
 
Kuvio 10. Kaivoskäytävä sortuu ja kaupunki vajoaa. 
 
Ajatuksena oli rinnastaa alun ruusuiset tulevaisuuden haaveet mahdolliseen tilantee-
seen vuosikymmenien päässä, kun taloudelliset intressit ajavat ihmisten ohi. Talvivaa-
ran ongelmat ovat jo pieni vihje siitä, mitä muuta kaivokset voivat olla kuin vain työ-
paikkoja. 
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Video on kuvattu kahden viikon aikana pohjoisessa kesällä 2010 ja leikattu lopulliseen 
muotoonsa keväällä 2012. Kuvattua materiaalia on käytetty tähän mennessä kahteen 
versioon. 
 
Ensimmäinen versio leikattiin keväällä 2011. Video – Kultaa Kittilässä – oli lähinnä in-
formatiivinen otos Kittilän kaivoksesta ja ihmisistä töidensä äärellä. Video oli mukana 
näyttelyssä Kultaa! Rovaniemen Arktikumissa 15.4.–11.9.2011. Näyttely oli Geologian 
tutkimuskeskuksen 125-vuotisjuhlanäyttely.  
Opinnäytetyöhön kuuluvassa versiossa käydään sekä Kittilässä että Kiirunassa. Do-
kumentti Kittilä – Kiiruna, kaksi kaivosta kaksi tulevaisuutta valmistui keväällä 2012. 
 
 
Kuvio 11. Sivukiven lastaus avolouhoksella Kittilässä 2010. 
 
4.1 Kittilä – Kiiruna, kaksi kaivosta kaksi tulevaisuutta -projektin esittely 
 
Dokumentti kuvattiin kahden viikon aikana kesällä 2010, yksi viikko Kittilässä ja toinen 
viikko Kiirunassa. Kuvauspäiviä oli kaksitoista, ja jokaiseen siirtymään Kemi–Kittilä–
Kiiruna–Kemi välillä kului yksi päivä.  
 
Kuvattua materiaalia kertyi paljon, varmuuden vuoksi. Siihen vaikuttivat mm. kuvaus-
olosuhteet, jotka olivat haastavat; toisaalta oli pimeä ja märkä kaivos ja toisaalta kirkas 
keskikesän pohjoisen auringonpaiste. Samoin painoi päälle kaivoskohteiden ainutker-
taisuus. Kittilän kaivosalueella kuvasimme neljä päivää, tunnelissa kuvasimme vain 
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yhtenä päivänä. Vain kahdessa kohteessa kävimme kuvaamassa toisen kerran, silloin-
kin vesisateen tai rankan vastavalon vuoksi. Kiirunan kaivoksessa kuvasimme vajaa 
kaksi päivää. Ensimmäinen ns. tutustumiskierros oli turisteille suunnattu kierros ja toi-
nen eli varsinainen kuvauspäivä oli kaivoksen järjestämä kuvauskierros. Kaupungille ja 
tunturiin saattoi palata omatoimisesti toisen kerran, kaivokseen ei. Tämä lisäsi kuvatun 
materiaalin määrää, sillä kaikki oli saatava kerralla talteen. 
 
4.2 Päivien päätteeksi eli kuvat kamerasta kovalevyille 
 
Valittu kuvausformaatti oli HD(1080i), eli kaikkein korkein mitä Panasonic HPX-171 P2-
kamerassa on käytettävissä. Perustelimme tätä valintaa sillä, jos elokuvaa esitetään 
isolta kankaalta, on kuvan laatu paras mahdollinen.  
 
Käytössämme oli kaksi Panasonic HPX-171 P2 kameraa ja neljä P2 korttia: kaksi 64 G 
ja kaksi 32 G korttia, jotka tyhjennettiin erillisille kovalevyille jotka ilta seuraavan päivän 
kuvauksia varten. Mukana oli 4 kpl 500 gigatavun LaCie Rugged -kovalevyjä. Siirtotyö 
vei saman ajan kuin materiaalia oli kuvattuna. Siirto tehtiin tiedostosiirtona, joten sa-
malla ei ollut mahdollisuutta katsella kuvattua materiaalia, kuten nauha-aikana olisi ollut 
mahdollista. Siirrot tehtiin MacBook-tietokoneella, jossa oli asennettuna Panasonic 
CMS, ”Content Management Software”. Ohjelmalla on mahdollista järjestellä klippejä 
omiin kansioihinsa kuvaajan, kuvauspäivän ja hyvä-/ei hyvä -kriteerien mukaan. Valit-
simme menetelmäksi kuvauspäiväkansiot. Samaan päiväkansioon tallennettiin kaikki 
klipit sekä ykkös- että kakkoskamerasta. Perusjärjestys, joka säilyi vielä leikkausohjel-
massakin. Kari Hautanen toimi mediavastaavana ja vastasi siirroista. 
 
Palattuamme Helsinkiin meillä oli materiaalia yhteensä 1,47 Tt (teratavua). Varmuus-
kopiomme heti materiaalin yhdelle isolle kovalevylle ennen kuin teimme mitään muuta. 
Lisäksi teimme kolmannen kopion työskentelyä vasten. 
 
4.3 Kaksi kameraa ja kolme kuvaajaa, mitä metadataa kuviin? 
 
Kuvasimme siis kahdella kameralla ja pääkuvaaja oli Kari Hautanen. (kuvio 12) Kittiläs-
sä kuvausten ensimmäisenä päivän ohjaaja Birgitta Suorsa kuvasi toisella kameralla. 
Valinta osoittautui hankalaksi, koska toimittajana hänen piti sekä haastatella että seura-
ta, jotta kaikki tarvittava materiaali saadaan tallennettua. Seuraavana päivänä sain toi-
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sen kameran, ja toimin sen jälkeen kakkoskuvaajana. Olimme sopineet kuvaaja Kari 
Hautasen kanssa, että hän kuvaa sekä yleiskuvaa että haastattelut ja toimii pääkuvaa-
jana ja minä toisella kameralla kuvaan kuvituskuvaa ja yksityiskohtia, silloin kun haas-
tatteluissa ei käytetty kahta kameraa. Lähikuvat ja yksityiskohdat olivat ohjaajan erityi-
sellä toivelistalla. Tämä osoittautuikin erittäin hyväksi jaoksi, sillä samalla olimme pois-
sa toistemme tieltä, ja haastattelu- ja kuvituskuvat voitiin kuvata osin samanaikaisesti, 
mikä nopeutti työskentelyä.  
 
 
Kuvio 12. Ruiskubetonointi Kittilän kaivoksessa. Kari Hautanen kuvaa. 
 
Helpottaaksemme jälkitöitä, kameroihin oli laitettu metadata, joka kertoi, kummasta 
kamerasta kuvattu otos oli kotoisin. Kameroissa oli kameran omistajan mukaan H ja 
toisessa M eli Hevi ja Metropolia ja juokseva kymmenenmerkkinen klippinumero. Kuva-
tut klipit olivat esimerkiksi muotoa H_0456 00774S tai M_0303 0085KA. Merkintä jäi 
vielä leikkausohjemassa nimettyjen tietojen hännäksi, mikä helpotti leikkausvaiheessa 
työskentelyäni. 
 
Tieto kamerasta osoittautui leikkausvaiheessa tärkeämmäksi kuin tieto kuka oli kame-
ran takana kuvaamassa. Valkobalanssi oli säädetty ennen jokaista kuvauskertaa ka-
merat vierekkäin. Kirkkaissa valaistusolosuhteissa kuvat olivat samanvärisiä, mutta 
varjoissa tuli esiin kameroiden ero, joka näkyi etenkin harmaissa (kivi) sävyissä. Asia 
mikä ei ole ammattitaitoiselle värikorjaajalle ongelma, mutta hälytysväriset oranssit 
suojavaatteet aiheuttivat ylimääräisiä harmaita hiuksia harjaantumattomalle värikorjaa-
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jalle. Metadatasta oli silloin paljon apua, koska saatoin valita kohtaukseen saman ka-
meran kuvista, silloin kun oli ongelmallinen kohtaus. Meillä oli onneksi paljon kuvattua 
materiaalia, joten valinnan varaa oli. Metadatasta oli myös silloin iloa, kun jo kuvan 
koodista tiesin, mistä löydän varmasti laajoja kuvia tai lähikuvia. 
 
Aikakoodi oli asetettu freerun asetukselle15, ja koodi oli tahdistettu näyttämään samaa 
aikaa kellon kanssa, joten myös siitä pystyin tarvittaessa seuraamaan mihin aikaan 
jokin otos oli kuvattu. 
 
4.4 Sirpaleiden hallintaa – materiaali leikkausohjelmaan 
 
Video leikattiin Final Cut Prolla ja MacBook Prolla. Koko projekti sijaitsi ulkoisella kova-
levyllä, ja firewiren kautta leikkaaminen onnistui hyvin. Siirsimme kaiken kuvaamamme 
materiaalin editointiohjelman sisälle, jotta kaikki materiaali löytyy yhdestä ja samasta 
paikasta eikä tarvitse muistella olisiko vielä jotain mahdollisesti käyttökelpoista.  
 
Kun klippi siirretään kamerasta tietokoneelle tiedostona P2 kortilta, jokainen kuvattu 
tiedosto siirtyy kansiona, jossa on mukana kuva- ja äänitiedostot. 
 
Sama päiväkansio järjestys, jota oli käytetty materiaalinsiirrossa, siirtyi suoraan editoin-
tiohjelman puolelle. Ainoastaan haastattelut otimme jokaisen erikseen omaan kansi-
oonsa ja omalle aikajanalle sekä laitoimme kuvaan aikakoodin. Siten haastattelut oli 
helpompi viedä jokainen erikseen ulos ohjelmasta ulos litterointia varten. Jaoimme kir-
joitustyön ja litteroimme kaikki Suomen puolella tehdyt haastattelut. Toimittaja saattoi 
myös katsella kaikki haastattelut omalta koneeltaan. 
 
Litterointi vei aikaa, mutta se kannatti, sillä se nopeutti työskentelyä editointivaiheessa. 
Toimittaja saattoi kysyä moneen kertaan samoja asioita, ja kirjoitettuun tekstiin oli 
helppo palata ja merkata mikä lauseista on paras, etenkin jos joutui hakemaan muuta-
maa lausetta muun puheen keskeltä. Ruotsinkielisiä haastatteluja ei litteroitu, vaan 
käytin markeria kuvassa aina uuden asian kohdalla. Tämä kulutti aikaa ja sai aikaan 
paljon selaamista ja etsimistä. 
 
                                                 
15
 Free run: kuvattaessa aikakoodi kulkee jatkuvasti, rec run: aikakoodi liikkuu vain kuvattaessa. 
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4.4.1 Kansiot, järjesty! 
 
Materiaali oli koneella ja seuraavassa vaiheessa nimesin kaikki yksittäiset klipit sekä 
ryhmittelin ne eri alakansioihin kuvauskohteittain jokaisen päivän sisällä. Päivän sisäi-
set alakansiot oli nimetty lähinnä kuvauspaikan mukaan. Kahden kuvauskohteen klipit, 
joissa olimme käyneet toistamiseen, pidin kuitenkin omissa erillisissä kansioissaan, 
koska niitä ei olisi voinut valon tai sateen vuoksi leikata ristiin. Muista kohteista oli vain 
yksi kuvauskerta, joten samannimisiä kansioita tuli vain yksi. Vaikka päivittäinen ker-
rontatapa ei ollut dokumenttimme päämäärä, ainakin löysin materiaalin helposti, sillä 
olin kuvausvaiheessa pitänyt päiväkirjaa siitä mitä minäkin päivänä kuvattiin. 
 
Tietoja, mitä kirjoitin klipin nimeen olivat esimerkiksi kuvattava, kuvauspaikka, kuvaus-
suunta, kuvan sisältöön liittyvää kuten esim. avolouhos, isokuorma-auto, joihinkin ku-
vakoko kuten LK, YK. Loppukaneettina säilyi metadatana tullut koodi. Koodin mukaan 
jättämistä perustelin mielessäni, että jos myöhemmin joutuu hakemaan alkuperäisistä 
tiedoista yhtä kuvaa, niin yhteistä on ainakin koodi ja kirjain varmistuksena. Mitään lii-
kettä ilmaisevaa tai vastaavaa en kirjoittanut näkyviin, kuten jotkut leikkaajat tekevät. 
(kuvio 13. Kansiot) 
 
 
 
 
Kuvio 13. Kansiot 
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Tunnustan olevani kansio fani. Jos jotkut asiat voi yhdistellä yhteen kansioon, laitan ne 
mieluummin kansioon kuin jätän ne avonaiseen listaan, etenkin jos materiaalia on pal-
jon. Se helpottaa minua visuaalisesti, kun ei tarvitse rullailla pitkiä matkoja edestakai-
sin, vaan voin pitää vain kohtaukseen tarvittavat kansiot auki. Toisaalta etsintävaihees-
sa tuli avattua ja suljettua kansioita erinäisiä kertoja. Muutama kuva, minkä tiesin var-
masti tarvitsevamme, kirjoitin jo alakansion nimeen isoilla kirjaimilla (esim. lakka) 
4.4.2 Merkkivärit ja muut visuaaliset pikku apulaiset 
 
Kansioiden yleisväri oli sininen, haastattelukansiot laitoimme vihreiksi, jotta ne olisi 
helpompi erottaa muista kansioista. (kuviot 13 ja 14) 
 
 
Kuvio 14. Merkkivärien käyttö 
 
Klipit pidin browserissa tekstimuodossa, siis en käyttänyt pikkuikoneja, joita monet leik-
kaajat käyttävät. Tekstit mahtuivat pienempään tilaan ja edestakaista rullaamista tuli 
vähemmän. Toisaalta, koska olin osin kuvannut ja myös nimetessä käsitellyt kuvia niin 
monta kertaa, varsin pitkälle muistin mitä missäkin klipissä oli sisällä. 
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4.5 Muistiinpanot  
 
Ohjaajalla oli käsitys siitä mitä olimme hakemassa, ja hän teki ensimmäisen synopsik-
sen. Olimme suunnitteluvaiheessa kirjoittaneet listaa mitä kuvia tulisi ehdottomasti 
saada samoin myös toivelistalla olevat kuvat. Sitä mukaa kun kuvaus edistyi, toiveet 
siirtyivät toteutuneiden puolelle. Tässä vaiheessa päivistä oli myös vapaita muistiin-
panoja kuvausten kohteista, ja jokainen ryhmän jäsen piti lisäksi omaa työpäiväkirjaa, 
lähinnä omaa lopputyötään ajatellen. Haastateltavien nimet ja tiedot toimittaja Birgitta 
Suorsa keräsi kuvauslupiin ja päiväkirjaansa. 
 
Meidän tapauksessa projekti kuitenkin eli ja muuttui matkan varrella niin paljon, että 
alkuperäisiin muistiinpanoihin palasin oikeastaan vasta opinnäytetyön tekovaiheessa. 
 
4.6 Leikkaajan ja ohjaajan yhteistyö 
 
Haastateltujen elokuva-alan ammattilaisille oli yhteistä, ettei kukaan ollut vain yhden 
alueen ammattilainen, vaan leikkaaja kuvasi tai äänitti, ohjaaja kuvasi ja leikkasi ja niin 
edespäin. Kaikilla tekijöillä oli monipuolista osaamista, mutta myös samalla taju siitä, 
mitä eri työprosessin vaiheissa tapahtuu. 
 
Tomaric sanoo kirjassaan, että hyvä editoija kuluttaa enemmän aikaa suunnitteluun, 
puhumiseen kuin itse editoimiseen, mikä otos oikeasti toimii ja mikä ei, miettii vaihtoeh-
toisia tapoja kertoa tarina. Samoin hän vielä vahvistaa ajatusta kirjoittamalla että ”edi-
tointi prosessi on vähän leikkausta, mutta paljon ajattelua, keskustelua, analysointia, 
jotta voi päättää paransiko leikkaus elokuvaa vai ei. Ole avoin näille keskusteluille sillä 
niissä leikkauksen todellinen taide näkyy.” (Tomaric 2011, 398.) 
 
Myös haastatteluissa tuli esille kahdenlaista yhteistyötä, toisessa ohjaaja/toimittaja te-
kee varsin tarkat suunnitelmat ja toisessa asioita suunnitellaan, keskustellaan, muute-
taan ja taas keskustellaan. Meidän tapauksessa toimimme jälkimmäisen tyylin sekä 
Tomaricin ohjeiden mukaisesti. Jo alkuvaiheessa ennen kuvauksia olimme keskustel-
leet pitkään ohjaaja Birgitta Suorsan ja kuvaaja Kari Hautasen kanssa mitä haluamme 
kertoa dokumentilla ja millä tyylillä. Leikkausvaiheessa ohjaaja teki ensimmäisen käsi-
kirjoitusversion, jossa oli tarinan kulku, kohtaukset ja tarina oli mitoitettu suurin piirtein 
sen pituiseksi kuin oli käytettävissä aikaa. Tein tuosta suunnitelman alusta raakaleik-
kauksen. Eri versioita tuli leikkauksen aikana useitakin, ja tarina muuttui matkan varrel-
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la monta kertaa. Suurin ongelma oli aika, eli miten saada tiivistettyä haluttu sanoma 
ennalta päätettyyn aikaan. Elokuva-alan monitoimimies Juha Antti-Poika sanoi kerran 
keskustellessamme, että leikkaus ei ole koskaan valmis, sitä vain kyllästyy hiomaan 
sitä. Aina löytyy uusia tapoja kertoa tarina.  
 
Ohjaajalla oli käytettävissään haastattelut, joista rakennettiin tarina ensimmäinen run-
ko, mutta kuvituskuvat olivat ohjelman sisällä ja vain leikkaajan käytettävissä. Työ 
etenikin leikaten ja keskustellen. Aina uuden vaiheen jälkeen tapasimme ja katsoimme 
mitä olin tehnyt. Leikkaajien haastatteluissa tuli esille, että leikkaaja tekee ohjaajalle 
paljon eteen, mikä meidänkin tapauksessa toimi hyvin. Lopullinen tuotos oli yhteisten 
keskustelujen tulos. 
 
Editointivaiheessa tein välillä aikajanaa siitä miten kohtaukset voisivat seurata toisiaan, 
välillä liimailin lappuja seinille ja rakensin tarinaa niiden avulla. Suurimmaksi osaksi 
rakentaminen tapahtui kuitenkin ajatuksissa ja ennen kaikkea kokeilemalla. Onneksi 
meillä oli aikaa kokeilla ja katsoa lopputulosta. Kokeilla, katsoa ja keskustella ja taas 
leikata. 
 
5 Ajatuksia ja yhteenvetoa  
 
Elokuva on jo kertaalleen leikattu, kun se on kuvattu (Pirilä & Kivi: Leikkaus, 35). 
 
Tallennusmuoto on vaikuttanut alusta asti siihen, miten materiaali järjestetään ja miten 
tieto liitetään kuvattuun materiaaliin. Vasta kun materiaali on tallennettu tiedostomuo-
dossa, siihen on voitu liittää kuvaukseen liittyviä tietoja myös kuvauksen jälkeen. Siihen 
asti tiedot ovat olleet erillisinä muistiinpanoina tai kuvattuna klaffina. Samantyyppisiä 
tietoja on kuitenkin tallennettu sekä filmi, nauha että digitaalisessa ajassa. Tärkeimpiä 
tietoja, jotka ovat seuranneet tiiviisti kuvattua materiaalia, ovat kuvausaika, -paikka. 
Tekijästä tai tietolähteestä riippuen tarkennettuihin tietoihin on lisätty vielä kuvausfor-
maatti, kuvakulma, käytetty optiikka, kuvaaja, haastattelija, vuodenaika tai mitä muuta 
tahansa, mikä on ollut tärkeätä muistaa ja löytää helposti. 
 
Tekninen osuus projektin rakentamisessa, eli materiaalin tuominen projektiin, seurasi 
enemmän tekijää kuin projektia. Jokainen tekijä tiesi etukäteen omat työskentelytapan-
sa ja tarpeensa. Yksi toi kaiken, toinen vain käyttökelpoiset otokset. Lähdekirjallisuu-
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dessa painotettiin huolellisuutta juuri loggausvaiheessa, ja etenkin sitä, että jokaisella 
tallennetulla tiedostolla tai nauhalla on oma yksilöllinen tunnuksensa joko numeroina tai 
muuten merkittynä. 
 
Projektin rakenne ei ollut kenelläkään kiinteä tai joka kerta samanlainen, ei lähdekirjal-
lisuudessa eikä haastatelluilla. Projektin rakenne seurasi lähinnä sitä mitä dokumentilla 
haluttiin kertoa. Materiaali voitiin järjestää kuvausajan mukaisesti, kohtauksittain, kuva-
uspaikoittain, päähenkilöiden mukaan tai miten muuten tahansa, kunhan se tuntui teki-
jästä loogiselta. Merkintöjen tarkkuus oli suhteessa siihen kuinka monta tekijää oli työs-
tämässä valmista materiaalia tai miten pitkäkestoinen projekti oli kyseessä. Ihmeen 
nopeasti, jos ei ole jatkuvasti saman materiaalin kanssa tekemisissä, unohtaa mitä 
missäkin on, etenkin jos projektilla on vielä ajallista kestoa. 
 
Esitöiden määrä vaihteli haastatelluilla, mutta kukaan ei myöntänyt tekevänsä liikaa 
alustavaa järjestelyä. Dokumentin teko on aina yhteistyötä ja tilanteen niin vaatiessa 
toisen pitää pystyä selviämään toisen tekemästä alusta ja merkinnöistä ilman että tar-
vitsee lähteä kaikessa nollapisteestä. Huolelliset merkinnät ja looginen rakenne materi-
aalin järjestelyssä ja merkinnöissä helpottaa editointia ja tekee siitä miellyttävää ja 
joustavaa. 
 
Tiedostojen nimeämiseen kulutettiin eri tavoin energiaa. Osalle riitti numerosarja joka 
tuli kamerasta, osa kirjoitti joitain oleellisimpia tietoja tiedostoon. Vain erikoistapauksis-
sa kirjoitettiin tarkempia merkintöjä. Haastatteluissa ei ollut mukana leikkaaja, joka kir-
joittaa hyvin tarkkaan leikkeen sisällön, romaanin kuten eräs kollega sanoi, mutta hä-
nen arkistostaan onkin mahdollista ostaa materiaalia. 
 
Ohjaajan ja leikkaajan yhteistyötä voisi kuvata aikajanalla. Toisessa päässä ohjaaja 
seuraa kuvatarkasti leikkausta ja toisessa päässä leikkaaja toimii varsin itsenäisesti. 
Näiden ääripäiden välillä sitten liikutaan projektista ja tekijöistä riippuen. 
 
Vaikka kaikki haastatellut olivat monitoimiammattilaisia dokumentin teossa, tällä hetkel-
lä he eivät tehneet koko dokumenttia yksin aivan alusta loppuun asti. Johtuuko tämä 
taloudellisista näkökohdista vai mistä, mutta esille ainakin tuli mielipiteitä yhteistyön 
voimasta. Tomaric varoittaakin, ettei ohjaajan pitäisi leikata omaa dokumenttiaan. 
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5.1 Jälkiviisautta 
 
Otsikon nimi on annettu siksi, että jälkeenpäin on helppo sanoa miten olisi kannattanut 
joissakin tapauksissa toimia. Omista kokemuksista viisastuneena leikkausprojektin 
suunnittelu kannatta aloittaa jo ennen materiaalin siirtämistä editointiohjelmaan. Kan-
nattaa kerätä kaikki materiaali kovalevyllä samaan paikkaan, niin että sillä on ensin 
oma projektikansio ja sen sisällä tarvittavat alakansiot. Siitä kyllä mainittiin kirjallisuu-
dessakin.  
 
Tämä ongelma tuli eteen, sillä olin kuvitellut, että käytämme isoa kovalevyä vain tähän 
projektiin. Niin ei käynytkään. Harmitti, kun jouduin laittamaan kaivoskansion sisälle 
toisen projektin materiaalia, koska en ollut laittanut Kaivokselle sitä ensimmäistä pää-
kansiota. Olin ajatellut kovalevyn olevan pääkansio. 
 
Myös on hyvä muistaa, että materiaalia ei siirtele kovalevyllä kansiosta toiseen leikka-
uksen aikana, jos ei halua hakea materiaalille uudestaan polkua, jonka se kadotti. Se-
kin tietäisi vain lisää etsimistä. Arto Laukkanen kertoikin, että hän kopioi tarvittaessa 
materiaalin tarvittaessa useampaan kansioon. Samaa menetelmää kannattaa käyttää 
editointiohjelman ulkopuolellakin, jos tulee aivan välttämätön tarve järjestellä käytössä 
olevia tiedostoja tuotannon aikana. 
 
Nykyiset editointiohjelmat lukevat digitaalisesti kuvatun materiaalin tiedot metadatasta, 
ja siksi voi tehdä samannimisiä tiedostoja useampiakin. Työskentelyä tosin helpottaa, 
jos ei ole kymmentä ”Kittilä keskusta” nimistä tiedostoa, vaan jokaisessa on vähintään 
yksi muistia helpottava tunniste, jolla erottaa kuvat toisistaan. 
 
Pitemmän aikavälin havainto liittyy entisellä työpaikallani editoimiini videoihin. Kun edi-
toin ensimmäisiä videoitani, en ajatellut, että projekteja tulee olemaan kymmeniä, tällä 
hetkellä jo lähes sata. Originaalikansioon laitoin uuden alakansion jokaisella kortin tyh-
jennyskerralla, ja nimesin ne sisällä olevien tiedostojen numeroiden mukaan. Projekti-
tiedoston laitoin aiheen mukaan nimettyyn pääkansioon. Noin viidennenkymmenennen 
kansion kohdalla totesin, että jos oikeasti haluaisin löytää raakamateriaalia aikaisem-
mista projekteista, etsintää nopeuttaisi, jos edes originaalikansiossa olisi myös projek-
tin nimi numerosarjan lisäksi. Tämä on vähän samanlainen huomio kuin, jos projekti 
kestää pitemmän aikaa, niin se tulee merkitä huolellisemmin, koska muisti ei enää au-
ta. Samaan tulokseen pääsi tuttuni, joka tehtyään ensimmäisen GarageBand-tiedoston 
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nimesi sen myyrä 1:ksi. Päästyään tiedostoon myyrä 634, hän totesi, että ehkä olisi 
kannattanut antaa jokaiselle tiedostolle hieman spesifimpi nimi. 
 
5.2 Mitä tulevaisuudessa 
 
Koska tallennusmateriaali on vaikuttanut aikaisemminkin materiaalin nimeämiseen, niin 
se varmasti tulee tekemään sen myös tulevaisuudessa. Jo nyt on käytössä ohjelmia ja 
pilvipalveluja, joihin voi tallentaa ja järjestää materiaalia, niin että se on sekä työstettä-
vissä että katsottavissa useammissa eri paikoissa. Tämä on varmasti yksi suunta, sillä 
sitä puoltaa mm. tallennettavan tiedon määrän kasvu. Mitä suurempaa kuvaa kuva-
taan, sitä enemmän se vaatii tallennustilaa, ja se tila löytyy todennäköisemmin isoista 
konesaleista kuin yksityisiltä tekijöiltä. 
 
Myöskään editit eivät ole enää suuria ja mahtavia huoneita, joissa työskennellään, jo-
ten työskentelypaikka on yhtä liikkuva kuin kannettava tietokone. Nopeutuvien verkko-
yhteyksien aikana materiaalin voi tallentaa pilveen ja työskennellä itselle sopivassa 
paikassa ja aikana. Isoja projekteja tehdään jo nyt jaettuina useassa, fyysisesti hyvinkin 
kaukana toisistaan olevissa paikoissa. Tämä taas tukee ajatusta, että kuvatun materi-
aalimäärän lisääntyessä ja mahdollisesti tallenteiden siirtyessä fyysisesti etäämmälle 
yhteisiin pilviin ja sammioihin, pois omasta lähihallintapiiristä, materiaali pitää tallentaa 
ja merkitä huolellisemmin kuin jos nauha olisi esimerkiksi omassa kirjahyllyssä. Jos ei 
muista minne ja millä nimellä materiaalin tallensit, etsintä voi olla suuresta sammiosta 
varsin hankalaa. 
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Teososa: 
 
Kittilä – Kiiruna, kaksi kaivosta kaksi tulevaisuutta 
 
Ohjaus:  Birgitta Suorsa 
Käsikirjoitus:  Birgitta Suorsa ja Eeva Hjorth-Hois 
Kuvaus:  Kari Hautanen, Eeva Hjorth-Hois ja Birgitta Suorsa  
Leikkaus:  Eeva Hjorth-Hois 
Äänisuunnittelu, musiikki: Kari Hautanen 
Grafiikka:  Eeva Hjorth-Hois 
 
Esitysformaatti:  DVD, kesto: 30 min. 
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Haastatteluissa kysytyt kysymykset 
 
Mitä ohjaaja kirjaa ylös /mitä on kuvattu? 
Käsikirjoitus – milloin ja mitä tietoja käyttäen tehdään? 
 
Miten kuvaaja merkkaa filet /käyttääkö metadataa? 
 
Miten leikkaaja merkitsee filet? 
 aikajärjestykseen 
 asiajärjestykseen 
 muu 
 mitä tietoja kirjoittaa fileen 
 tekeekö muuta arkistoinnin helpottamiseksi 
 miten merkkaa, jos on eri tiedostomuotoja mukana 
 
Loggaako editoija/ohjaaja kaiken kuvatun ohjelmaan sisälle, eli missä vaiheessa ni-
meäminen tapahtuu /tai milloin valitsee käytettävät kuvat. 
subklipejä vai muuta? 
 
Miten leikkaaja siirtää tiedon ohjaajalle / toisinpäin mitä kuvia on käytettävissä? 
 
Litteroidaanko ja mitä ja miten? 
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KAVAn tallennus 
 
 
Kuvio 15. Päävalikko – KAVA tallentaa. Talletus – esimerkkivuosi 2012 /tilanne 12.2.2012 
 
 
 
Kuvio 16. Video | numero |vuosi – Matti Mäkinen – talletuspäivämäärä 
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Kuvio 17. Välilehti on linkitetty ylöspäin talletukseen. 
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Kuvio 18. Tenho luokitus – valikossa on genreä syventävä hakulistat 1. 
 
 
Kuvio 19. Tenho luokitus – valikossa on genreä syventävä hakulistat 2. 
